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Abstract 
 
Titel: Med små och aktiva steg kommer man långt. En kvalitativ studie om utrikes födda 
kvinnors process för att få arbete 
Författare: Jenny Belin och Maria Löfdahl 
Nyckelord: Utrikes född. Arbete. Aktörsskap. Socialt nätverk.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkat processen för att få ett arbete för 
undersköterskor som är kvinnor och som kommit till Sverige från Asien, Afrika, 
Centralamerika, Sydamerika eller Östeuropa i vuxen ålder. Vi ville särskilt undersöka på 
vilket sätt deras sociala nätverk har påverkat denna process. Frågeställningar i studien är: Vad 
beskriver utrikes födda kvinnor som är undersköterskor har påverkat deras process för att få 
ett arbete? På vilket sätt har deras sociala nätverk påverkat processen? Kvinnor från valda 
länder har en relativt låg sysselsättningsgrad och därför har vi med vår studie undersökt hur 
processen sett ut för dem som har etablerats på arbetsmarknaden.  
 
Metoden som används i studien är kvalitativa intervjuer med sex kvinnor. Analysen av 
materialet har genomförts med ett abduktivt tillvägagångssätt, empiriskt material har växelvis 
med teori och tidigare forskning vävts samman för att skapa förståelse. De teoretiska 
perspektiven i studien är dels symbolisk interaktionism med betoning på processtänkande och 
aktörsskap, dels socialt kapital med betoning på resurser kopplade till det sociala nätverket.   
 
Resultatet i studien visar att kvinnorna är aktörer. Aktörsskap hör i vår studie samman med 
kvinnornas omdefiniering av sin situation, ömsesidigt stöd och självsäkerhet. Detta aktörsskap 
använder kvinnorna för att tillgodogöra sig socialt kapital. Kvinnornas sociala nätverk har 
utgjort socialt kapital genom att fungera som länkar till arbete. Genom att fungera som 
referensgrupper har nätverket även påverkat kvinnornas positiva inställning till arbete och 
därigenom varit ett socialt kapital. Det svenska språket har fungerat relationsskapande och 
förmedlat socialt kapital som lett till arbete. Vad gäller samhällsinstitutioners påverkan på 
processen visar studien att ett individanpassat förhållningssätt där kvinnornas egna 
möjligheter tillvaratas är gynnande för att få ett arbete. 
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Förord 
 
Ett stort tack vill vi rikta till de kvinnor som ställt upp på att bli intervjuade. Utan era insatser 
och de mycket intressanta samtalen med er hade det inte blivit något av denna uppsats. I 
samband med detta vill vi också tacka de personer i våra egna nätverk som hjälpt oss hitta 
dessa intervjupersoner. 
 
Vi vill tacka vår handledare Charlotte som bidragit med tips och kunnig, konstruktiv kritik 
under hela processens gång.  
 
Vi vill tacka våra familjer som ställt upp med råd och stöd, både känslomässigt och praktiskt i 
denna process för att skapa en uppsats. 
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1. Inledning  
 
1.1 Aktuell bild och bakgrund 
Frågan kring arbete för utrikes födda är aktuell i den politiska och samhälleliga debatten. 
 
En historisk bild av hur arbetsmarknadsanknytning sett ut för personer som invandrat till 
Sverige ges av Christer Lundh med flera i rapporten Arbete? Var god dröj (2002). Enligt 
författarna var sysselsättningen för personer med utländsk härkomst innan 1970-talets mitt 
högre än för inrikes födda svenskar. Från mitten av 1970-talet minskade sysselsättningen för 
utrikes födda personer och hamnade under de sysselsättningsnivåer som gällde inrikes födda 
svenskar (Lundh m fl, 2002). Lundh skriver i boken Invandringen till Sverige (2005) att under 
den ekonomiska nedgång som drabbade Sverige under 1990-talets början steg arbetslösheten i 
stort i Sverige. Personer som var utrikes födda drabbades då särskilt hårt på grund av 
bristande anknytning till arbetsmarknaden. Under den ekonomiska återhämtningen som följde 
därefter blev arbetslösheten lägre för både inrikes och utrikes födda invånare i Sverige 
(Lundh, 2005).  
 
Integrationsminister Nyamko Sabuni skriver i Regeringens skrivelse Egenmakt mot 
utanförskap (2008) att inträde på arbetsmarknaden är mycket viktigt för att integreras i 
samhället. Denna skrivelse handlar om vilken inriktning integrationspolitiken kommer att ha 
de närmaste två åren. Regeringen beskriver att sysselsättningen för utrikes födda personer från 
år 2005 och framåt har ökat men att den i jämförelse med personer som är inrikes födda 
fortfarande ligger lägre. Detta baseras bland annat på Statistiska Centralbyråns undersökning 
om arbetskraft 2007, då sysselsättningen för personer i åldrarna 15-74 år jämfördes. 
Sysselsättningen för utrikes födda män var 62 % medan inrikes födda mäns sysselsättning låg 
på 71 %. Sysselsättningen för utrikes födda kvinnor var 54 % medan inrikes födda kvinnor 
hade en sysselsättning på 66 % (Regeringen, 2008).   
 
Lundh med flera (2002) menar att invandringens karaktär ändrade riktning i mitten av 1970-
talet. Från att ha varit arbetskraftsinvandring, huvudsakligen från nordiska och närliggande 
europeiska länder, har invandringsströmmen till största del kommit att bestå av personer som 
kommit som flyktingar och anhöriga från Östeuropa och utomeuropeiska länder. I relation till 
detta skriver författarna att skillnader i arbetsmarknadsanknytning inom denna heterogena 
grupp utrikes födda är mycket stor. Stora skiljelinjer går mellan ursprungsland, motiv för 
invandring och vistelsetid i Sverige. Personer från de nordiska länderna, övriga Västeuropa 
och Nordamerika har bäst arbetsmarknadsanknytning, därefter kommer personer från Syd- 
och Östeuropa. Sämst arbetsmarknadsanknytning har de personer som kommit till Sverige 
från utomeuropeiska länder. Kvinnor som invandrat från Norden och övriga Västeuropa har 
en sysselsättningsgrad på cirka 70 %. Det kan jämföras med kvinnor från Östeuropa och 
utomeuropeiska länder som har en sysselsättningsgrad på cirka 50 %. Kvinnor från 
arabisktalande länder har en sysselsättningsgrad på 33 % (Lundh m fl, 2002). 
 
Regeringen menar att utbildning påverkar möjligheten för utrikes födda personer att etablera 
sig på arbetsmarknaden, att en högre utbildningsgrad gynnar möjligheten att få ett arbete. 
Trots det arbetar utrikes födda svenskar i högre grad än infödda inom yrken som inte 
motsvarar deras utbildning, med andra ord är de överkvalificerade för sina arbeten 
(Regeringen, 2008).  
 
En annan anledning till bristande arbetsmarknadsförankring kopplas i skrivelsen till brist på 
sociala nätverk som kan förmedla kontakt med arbetslivet (Regeringen, 2008). Denna faktor 
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beskrivs även i tidigare forskning som betydande för att utrikes födda personer ska komma in 
i arbete (se exempelvis Bakkelund, 2004). 
 
Den strategi för integrationsarbete som Regeringen presenterat (Regeringen, 2008) har en 
huvudinriktning mot att skapa ökat utbud för och efterfrågan av utrikes födda personer på 
arbetsmarknaden. Strategin beskriver också att integrationsåtgärder skall syfta till att matcha 
befintlig arbetskraft mot arbetsmarknadens behov. Den samhällsekonomiska potentialen hos 
personer som är utrikes födda på ska detta sätt ska tas tillvara. Ett konkret förslag för att 
personer skall komma snabbt in i arbete är ett etableringssamtal som ska styra en nyanländ 
persons bosättning till en ort där efterfrågan av dennes arbetskraft finns (Regeringen, 2008).  
 
1.2 Ämne och avgränsning 
Vi tycker att det vore intressant att undersöka varför utrikes födda får arbete. Att studera hur 
personer som är utrikes födda kunnat komma in på arbetsmarknaden kan ge ett perspektiv 
som fokuserar på möjligheter istället för begränsningar. Vi menar att kunskap om vad som har 
påverkat processen som lett till att utrikes födda fått arbete i förlängningen kan leda till att 
konstruktiva åtgärder sätts in för dem som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden 
 
I lägesbeskrivningen Lika olika socialtjänst? skriver Socialstyrelsen (2007) att utrikes födda 
personer är överrepresenterade i socialtjänsten som mottagare av ekonomiskt bistånd. Detta är 
bland annat en följd av svårigheten att komma in på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2007). 
Socionomer träffar ofta personer som flyttat till Sverige i vuxen ålder i samband med 
ansökning om ekonomiskt bistånd. Därför menar vi att frågan kring utrikes födda personers 
arbetmarknadsanknytning är relevant för socialt arbete.  
 
Aktörs-observatörsparadoxen innebär enligt John Lilja att de som är aktörer respektive 
observatörer av ett visst fenomen kan ha mycket olika utgångsläge för sin förståelse av ett 
skeende (Lilja, 2005). I frågan om arbete för utrikes födda menar vi att det kan vara relevant 
att få ett aktörsperspektiv genom att intervjua de personer som fått ett arbete. Vi vill 
undersöka vad utrikes födda själva upplever spelar roll för att få ett arbete. Deras egna 
erfarenheter och kunskaper om gynnande eller missgynnande faktorer kan vara viktiga för 
andra utrikes födda och för alla som på olika sätt önskar förbättra möjligheterna för utrikes 
födda personer att delta i arbetslivet. 
 
På grund av att arbetsmarknadsdeltagandet är lägre för kvinnor som är utrikes födda 
(Regeringen, 2008) vill vi också lägga fokus på just kvinnor. Vi vill intervjua kvinnor för att 
denna grupp i media ofta framställs som hjälpbehövande och passiva enligt Camilla 
Gustavsson (2006). Hon återger forskning gjord av Paulina de los Reyes och Aleksandra 
Ålund som visar på hur framställningen av kvinnor i det offentliga rummet präglas av 
stigmatiserande bilder av invandrarkvinnor som objekt och osjälvständiga. Invandrarkvinnan 
som handlande aktör har enligt studien inte uppmärksammats. Samhällsdebatten medverkar 
därför till att dessa kvinnor får en självbild som försvårar för dem att se och utveckla sina 
möjligheter, exempelvis på arbetsmarknaden (Gustavsson, 2006). 
 
Vårt ämnesval är kopplat till vad Regeringen föreslår som strategi för ökad integration enligt 
ovan (Regeringen, 2008). Vi frågar oss om exempelvis en högre grad av styrning och ett val 
av bostadsort där den nyanländes kompetens efterfrågas ger större chans till etablering på 
arbetsmarknaden. Finns det möjligtvis andra faktorer som också spelar roll för en långsiktig 
etablering på arbetsmarknaden och kanske till och med större roll?  
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En studie bör enligt Lilja leda till praktisk nytta, till ökade kunskaper om fenomenet, till att 
underlätta fortsatta undersökningar om fenomenet och underlätta kommunikationen mellan 
olika grupper i samhället (Lilja, 2005). Studier i ämnet kan innebära att politiker kan få en 
grund i frågan och underlag till fortsatta diskussioner i ämnet. Det kan också öka förståelsen 
och kommunikationen mellan bland andra politiker, utrikes födda och socialarbetare. Vår 
studie kan bidra till detta genom att utrikes födda personer själva får komma till tals kring vad 
som påverkat deras process för att få ett arbete. I förlängningen kan det politiska arbetet 
påverkas.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vad som påverkat processen för att få ett arbete för undersköterskor 
som är kvinnor och som kommit till Sverige från Asien, Afrika, Centralamerika, Sydamerika 
eller Östeuropa i vuxen ålder. Vi vill särskilt undersöka på vilket sätt deras sociala nätverk har 
påverkat denna process. 
 
Våra frågeställningar är: 
 
1. Vad beskriver utrikes födda kvinnor som är undersköterskor har påverkat deras process för 
att få ett arbete? 
2. På vilket sätt har deras sociala nätverk påverkat processen?  
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
 
1.4.1 Process 
Process kan enligt Nationalencyklopedin definieras som ett utdraget förlopp där något 
förändras eller utvecklas (www.ne.se, 2008-09-23, sökord: process). Enligt Månsson (2002) 
används begreppet av Blumer för att understryka dynamiken i sociala fenomens uppkomst 
samt sociala relationers föränderlighet (Månsson, 2002). Vi har valt att använda process för 
att beskriva något som pågår eller har pågått. Processen som beskrivs i uppsatsen är 
intervjupersonernas väg för att få ett arbete i Sverige. 
 
1.4.2 Utrikes födda 
Begreppet invandrare är enligt Nationalencyklopedin opreciserat och kan omfatta även 
utländska medborgare och medlemmar av andra generationen inflyttade (www.ne.se, 2008-
09-23, sökord: invandrare). Begreppet invandrare används enligt Franzén ibland som en 
utifrån tillskriven beteckning, som om det var en etnisk identitet. En invandrare kan på så sätt 
tillskrivas vissa egenskaper (Franzén, 1997).  
 
Allwood och Franzén menar att vagheten i begreppet invandrare är ett skäl att använda andra 
begrepp, preciseringen kan göras olika och fångar olika grupper (Allwood & Franzén, 2000).  
Vi har på grund av ovanstående resonemang valt att använda oss av begreppet utrikes födda. 
Begreppet omfattar i den här uppsatsen personer som flyttat till Sverige.  
 
När vi i studien återger tidigare forskning där författarna använt begreppet invandrare har vi 
valt att behålla detta. 
 
1.4.3 Socialt nätverk 
I Nationalencyklopedin definieras sociala nätverk som de sociala relationer en individ har 
(www.ne.se, 2008-09-23, sökord: socialt nätverk). Ragnhild Andresen (2002) som undervisar 
i och bedriver nätverksarbete menar att begreppet inte är helt entydigt utan kan syfta på 
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många olika sorters nätverk. En och samma person kan ingå i flera olika nätverk. Andresen 
menar att nätverk påverkar hur vår identitet formas och förändras (Andresen, 2002).  På ett 
liknande sätt beskriver Gunnar Forsberg och Johan Wallmark att en människas identitet 
skapas i ständigt samspel med nätverk och omgivning (Forsberg & Wallmark, 2002).   
 
I uppsatsen används begreppet socialt nätverk för de relationer som deltagarna har med andra 
personer. Det innebär både informella relationer med familj, vänner och bekanta samt 
formella kontakter med till exempel arbetsförmedlare och arbetsgivare.  
 
1.4.4 Arbete 
Franzén beskriver arbete som ett socialt accepterat sätt att försörja sig (Franzén, 1997). I 
Nationalencyclopedin beskrivs arbete som en verksamhet en människa försörjer sig på 
(www.ne.se, 2008-10-22, sökord: arbete). När vi använder begreppet i uppsatsen syftar vi på 
lönearbete som är ett av de socialt accepterade sätten att försörja sig. 
 
1.4.5 Ursprungsland 
Sabine Gruber (2007) har skrivit avhandlingen Skolan gör skillnad som handlar om 
etnicitetskonstruktioner i skolans värld. Hon menar att begreppet hemland används på ett 
sådant sätt att det förknippas med en kulturell identitet. Författaren påpekar att detta utesluter 
möjligheten för samtliga elever att beskriva Sverige som hemland och därmed skapar en 
åtskillnad i ”vi” och ”dom”. Hon menar att denna förståelse av elevernas ursprungsländer som 
varande deras hemländer låser möjligheten för eleverna att välja Sverige som sitt hemland 
(Gruber, 2007).  
 
I vår uppsats definieras ursprungsland som våra deltagares födelseland. Vi har valt att inte 
använda begreppet hemland. Det gör vi utifrån Grubers resonemang eftersom det skapar en 
möjlighet för deltagarna att själva definiera sitt hemland samt graden av tillhörighet till sin 
nuvarande respektive ursprungliga nationalitet. 
 
1.4.6 Påverkan   
Påverkan innebär enligt Nationalencyklopedin fortlöpande inverkan, vanligtvis med 
förändring som resultat (www.ne.se, 2008-10-22, sökord: påverkan). I uppsatsen används 
begreppet för att beskriva de faktorer som deltagarna upplever har inverkat på deras väg för 
att få arbete. 
 
1.5 Förförståelse 
Eftersom en del av förförståelsen, exempelvis oreflekterad kunskap och attityder, ofta finns på 
en omedveten nivå är det enligt Kuosmanen svårt att helt redovisa sin förförståelse och sina 
utgångspunkter (Kuosmanen, 2001). Vår beskrivning av vår förförståelse ger därför inte en 
heltäckande bild utan endast en del av de perspektiv som vi bär med oss, det vill säga den 
förförståelse vi är medvetna om och kan redovisa. 
 
Under utbildningen har vi läst kursen ”Migration och etnisk mångfald”. Den gav perspektiv 
på flykting- och invandringsprocessen för personer som kommit och kommer till Sverige. 
Kursen  handlade också om utrikes föddas situation och integration i vårt land. Bland annat 
läste vi om begreppet kulturkompetens och hur människor tillskrivs egenskaper utifrån 
kulturell och nationell tillhörighet. Vi fick också en bild av Sverige och Göteborg som mycket 
segregerat och hur ett ”vi och dom”-tänkande påverkar integrationen i negativ riktning. 
 
Genom frivilligt arbete med asylsökande som precis kommit till Sverige har vi fått personliga 
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erfarenheter och kontakter med personer som är under första delen av en integrationsprocess. 
Vi har upplevt att asylsökandes kontakter med exempelvis Migrationsverket och sjukvården 
kan präglas av språkförbistringar som bidrar till svårigheter i tolkandet av det svenska 
samhället. Vi har också föreställningen att väntan på uppehållstillstånd ofta blir bara just en 
väntan som inte förbereder människor för integration i samhället. 
 
En annan del av vår förförståelse är att den svenska arbetsmarknaden diskriminerar personer 
med utländsk bakgrund. Detta är en bild vi fått från media och även från vår 
socionomutbildning. Ett exempel är en artikel vi fick ta del av i kursen ”Socialpolitik och 
socialt arbete”, där nationalekonomerna och forskarna Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth 
kom fram till att personer med utländskt klingande namn i lägre utsträckning blev kallade till 
anställningsintervjuer (Carlsson & Rooth, 2007). 
 
Vår förförståelse har lett till att vi blivit intresserade av ämnesområdet, då vi upplevt att 
samhällets förmåga att integrera nyanlända ibland brister och vi anser att detta behöver 
förbättras.  
 
Kuosmanen skriver att hans förförståelse ändrats under processens gång när han fick mer 
kunskap i ämnet. Därför har varje ny intervju inneburit en annorlunda plattform (Kousmanen, 
2001). Vi delar denna uppfattning när det gäller vår egen förförståelse i denna studie då vi 
under processens gång fått en djupare och mer mångsidig bild av ämnesområdet.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt vill vi ge en bild av en del av den tidigare forskning som finns inom 
ämnesområdet. Denna tidigare forskning belyser olika gynnande och missgynnande faktorer i 
utrikes födda personers process att få ett arbete. Presentationen av dessa faktorer har vi delat 
in i individuella, samhälleliga och språkliga faktorer samt faktorer i det sociala nätverket. 
 
2.1 Individuella faktorer 
I mötet med Sverige och den svenska arbetsmarknaden genomgår personer som flyttar hit 
någon form av omställning. Detta avsnitt handlar om graden och typen av förändring som 
enskilda personer upplever. Det handlar även om enskilda individers självbild, inställning och 
agerande i mötet med Sverige när det gäller att få ett arbete. 
  
I boken Invandring och arbetslöshet (1997) beskriver Elsie C. Franzén, docent i pedagogik 
och legitimerad psykolog, den process som det innebär att bryta upp, byta land och att förstå 
ett nytt samhälle ur ett pedagogiskt perspektiv. Enligt Franzén måste individen bland annat 
lära sig hur institutioner fungerar, vilka rättigheter man har och hur man söker arbete. Det nya 
samhället har en oupphörlig påverkan på tankesätt, normer och livsstil. En 
omvärldsuppfattning är de föreställningar som ligger bakom de övertygelser vi har. För att en 
omvärldsuppfattning ska ändras måste den nya kunskapen integreras med gammal kunskap. 
Att komma till ett nytt land blir på detta sätt en inlärningsuppgift (Franzén, 1997). 
 
Själva uppbrottet kan också vara en omställning. I Invandring, arbete och arbetslöshet 
beskriver Franzén (2000) hur det kan likna ett krisförlopp att i vuxen ålder bryta upp och byta 
land. Det kan ta lång tid innan man känner sig stabil och säker i Sverige. Författaren menar att 
man mister människor man tidigare haft omkring sig och kan uppleva en autonomiförlust som 
innebär att man inte längre klarar sig själv. En person som kommit till ett nytt land kan 
exempelvis känna skam när man inte längre kan försörja sig och får sin yrkesstatus ifrågasatt 
eller förändrad. Identiteten kan bli hotad eftersom få vet vem man är och man blir istället sedd 
som del av kollektivet invandrarna (Franzén, 2000). 
 
Christina Bakkelund Jagd vid Köpenhamns universitet (2004) har skrivit om motivationens 
betydelse för integration på arbetsmarknaden. Hon frågar i den danska studien Breaking the 
pattern of unemployment through social network om invandrare blir integrerade när de får ett 
arbete och vad det är i arbetet som skapar integrationen. Författaren fokuserar på somaliska 
flyktingar och deras relationer till det danska samhället. Studien undersöker varför en del 
somalier är mer motiverade att söka arbete än andra. Några av hennes frågeställningar lyder; 
är somalier motiverade att hitta arbete, hur är de motiverade och vad använder de för 
strategier? Bakkelund har använt sig av observationer och djupintervjuer med 40 somalier. 
Hälften av intervjupersonerna är arbetslösa och den andra hälften har arbete. Alla kommer 
från Köpenhamn med omnejd och utbildningsgraden i gruppen varierar. I motsats till ett liv 
styrt av socialförsäkringssystemet innebär ett arbete för de flesta i undersökningen detsamma 
som att vara självbestämmande och få respekt. Författaren menar att det finns aktiva och 
passiva arbetssökarstrategier. Den aktiva arbetssökarstrategin innebär bland annat 
självförtroende och en stark personlig övertygelse om att kunna få ett arbete. De personer som 
beskrivs ha en passiv arbetssökarstrategi kännetecknas av bristande motivation, inte för att få 
arbete men för att söka. Personerna som beskrivs ha en passiv arbetssökarstrategi saknar 
enligt författaren ofta självförtroende, vilket leder till ett mindre framgångsrikt arbetssökande 
(Bakkelund, 2004). 
 
Även Jari Kuosmanen, socionom och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid 
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Göteborgs universitet, har i sin avhandling Finnkampen, en studie av finska mäns liv och 
sociala karriärer i Sverige (2001) diskuterat personers egen inställning till arbete. Han har 
intervjuat 30 finska män i Sverige om barndomen i Finland och om erfarenheter och 
levnadsvillkor som invandrare i Sverige. Han frågar sig varför finländarnas liv har blivit olika 
och vill undersöka styrkor och resurser de använt för att hantera och kontrollera sin 
livssituation. Finländarna i studien har fått börja med arbeten som inte krävde en hög 
utbildning även om de hade en sådan. De har sedan fått söka sig vidare därifrån. Männen har 
haft olika kapacitet samt attityd när det gäller exempelvis språkinlärningen. I studien visar de 
också större eller mindre flexibilitet i valet av yrke. Kuosmanen menar att en flexibel 
manlighet och öppenhet för andra alternativ än traditionellt mansdominerade yrken är en 
resurs på arbetsmarknaden (Kuosmanen, 2001). 
 
När det handlar om individen som aktör har Elsie C. Franzén tillsammans med Zsofia Nestler 
gjort en studie som redovisas i boken Invandring och arbetslöshet (Franzén, 1997). Syftet 
med studien var att undersöka flyktingars arbetssökningsprocess medan den pågick. Franzén 
upplevde att kunskaper om flyktingars arbetssökande som process var begränsad. Forskarna 
intervjuade flyktingar på förläggning och följde sedan dessa intervjupersoner under tre år. Av 
studiens deltagare var två tredjedelar högutbildade. Utgångspunkter i studien var att 
invandrare och flyktingar i Sverige har svårare än inrikes födda att få arbete som motsvarade 
deras arbetslivserfarenheter och utbildning samt att bakomliggande orsaker till detta är 
långtifrån klarlagda. På förläggningen hade intervjupersonerna en positiv förväntan inför 
framtiden. De ville inte leva på bidrag utan vara självförsörjande och hade en positiv 
uppfattning om sig själva. Under första året ute i en kommun hade många svårt att förverkliga 
sina planer och upplevde att allt tog längre tid än vad de tänkt att det skulle ta på 
förläggningen. Under andra året fortsatte många att läsa kurser som de inte upplevde givande 
istället för att komma ut på arbetsmarknaden. Det tredje året präglades i vissa fall av att man 
inte lyckats knäcka koden, det vill säga att man inte fått en allmän kunskap om samhället. Det 
kunde också innebära att man aktiverade sig på egen hand, till exempel tog egna kontakter 
med arbetsgivare. Aktiveringen kan förstås som självstyrning och aktörsskap, att de 
arbetssökande blev aktörer (Franzén, 1997).  
 
Även Enikö Bagameri skriver i C-uppsatsen Vilken position bör jag inta? (2008) om hur 
hennes intervjupersoner är aktiva. Hon har syftet att belysa vilka metoder kvinnor från 
östeuropeiska länder har för att positionera sig på arbetsmarknaden och vad som varit 
betydelsefullt för dessa metoder. Bagameri har intervjuat åtta kvinnor med akademisk 
utbildning som migrerat från Östeuropa till Sverige och som här skapat sig en karriär. 
Resultatet i hennes studie delas in i tre olika vägar för att komma in på arbetsmarknaden. 
Dessa är; den raka genvägen, den krokiga genvägen och den krokiga senvägen. Metoder som 
kvinnorna använt för positionering på arbetsmarknaden har varit att vara aktiva på flera 
fronter, att stå fasta i tagna beslut och att utmana maktstrukturer i samhället. Kvinnorna 
beskriver att de behövt kämpa hårt för att positionera sig på arbetsmarknaden. De menar att 
individuella egenskaper som stark vilja, anpassningsförmåga, uthållighet och kunskaper i 
svenska språket gjort det möjligt (Bagameri, 2008). 
 
En annan studie som tar upp aktörsskapet och betydelsen av självbilden är FOU-rapporten Av 
egen kraft skriven av Camilla Gustavsson (2006). Hon belyser fem intervjuade kvinnors 
upplevelser av den kommunala flyktingintroduktionen i de åtta kommuner som räknas som de 
nordvästra i Stockholmsområdet. Syftet med studien är att skapa förståelse för vad kvinnorna 
själva önskar för att kunna etablera sig och integreras i det svenska samhället. Rapporten vill 
ge en bild av kvinnornas upplevelser av stödjande och hindrande faktorer för att integreras. 
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Kvinnorna hänvisar till individuella styrkor och förmågor som gjort det möjligt för dem att 
integreras i samhället. Kvinnorna jämför sig med andra invandrare som inte reflekterat över 
studie- och yrkesval. Själva vill de använda möjligheter som finns i Sverige. De menar att den 
egna målmedvetenheten är en nyckel för framgångsrik integration. De upplever också att de 
inte blivit hörda när de framfört önskemål och att de därför agerat själva för att uppnå sina 
egna mål. Författaren menar att socialbidragstagande och den stigmatisering förknippad med 
det utgjort ett incitament i sig för kvinnorna att söka arbete. Att kunna försörja sig verkade 
vara förknippat med självkänsla, större handlingsutrymme och autonomi. Författaren drar i 
rapporten slutsatsen att migrationen bidragit till en förändringsprocess när det gäller 
kvinnornas självbild och självuppfattning, exempelvis har kvinnorna fått en större 
självständighet i Sverige och tillträde till större friheter och jämlikhet som kvinnor. När det 
gäller inträdet på svensk arbetsmarknad visar berättelserna på olika strategier. Det som i dessa 
kvinnors fall har underlättat är bland annat deras egna initiativ. En av kvinnorna har på eget 
initiativ gjort en oavlönad praktik som lett till en anställning. En annan kvinna säger att hon 
inte kan lita på andra och deras hjälp inför viktiga val (Gustavsson, 2006). 
 
2.2 Samhälleliga faktorer 
Samhälleliga institutioner och omgivningens förväntningar och föreställningar påverkar de 
utrikes födda som bor i Sverige. Detta stycke handlar om hur denna påverkan kan ta sig 
uttryck för enskilda eller grupper.  
 
I Franzéns studie (1997) skiljde sig intervjupersonernas förväntningar från det svenska 
samhällets förväntningar på dem. Kommuner agerade också väldigt olika när det gällde 
flyktingmottagande. För vissa av intervjupersonerna handlade mötet med kommunen om 
individualisering med lösningar som hjälp till självhjälp, att se till möjligheter och 
individuella önskemål. Deras kontakter med kommunens tjänstemän beskrivs som ett 
närmande, ett möte vilket ledde till att personerna blev aktiva och självstyrande. Detta möte 
mellan tjänstemännen och intervjupersonerna kallar Franzén det konstruktiva mönstret. För 
andra intervjupersoner handlade mötet med kommunen om kollektivisering och distansering 
där kontakten med tjänstemännen var en kortare rutinkontakt. Istället för individuella 
lösningar beskrivs bemötandet som behandling, vilket innebar påtvingad väntan, 
regelstyrning, kontroll, specialprogram för invandrare och påtvingad självständighet. Det 
innebar också vad Franzén kallar språkparadoxen, att man måste ha ett arbete för att lära sig 
svenska men måste prata svenska för att få ett arbete. Detta ledde till att personerna i högre 
grad blev passiva. Franzén beskriver detta som det destruktiva mönstret. I Franzéns resultat 
fanns en övertygelse hos de svenska tjänstemännen att flyktingar är dåligt rustade för att 
arbeta i Sverige. I slutet av studien fanns denna uppfattning även hos flyktingarna själva i 
kontrast till deras goda självkänsla vid de första intervjuerna. Franzén menar att det inte finns 
någon grund för att säga att flyktingarna är dåligt rustade. Hon menar att de svenska 
tjänstemännen ändå definierar detta som något verkligt och att det då upplevs som verkligt 
(jämför begreppet definitionsprocess i 4.2.1). Franzén menar även att forskning på individer 
som objekt, genom till exempel statistik, kan innebära en risk att invandrare blir en homogen 
massa. Detta kan i förlängningen leda till likformiga lösningar och kollektivisering. 
Minoriteten ses av majoriteten som ett kollektiv, till skillnad från den enskilde invandraren 
som ser sig som en individ med varierande behov av kunskap (Franzén, 1997). 
 
Även Gustavsson (2006) skriver om de professionellas roll. Hon menar att en strategi för 
inträde på svensk arbetsmarknad för den enskilde kan vara tilltro till välfärdsinstitutioner som 
exempelvis Arbetsförmedlingen och skolan samt deras förmåga att förmedla stöd. Kvinnorna 
som intervjuats i studien beskriver att de lämnas av de professionella vid själva 
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arbetsansökningsförfarandet. Kvinnorna förväntades då ta egna initiativ, vilket de inte 
förväntades göra under introduktionstiden. Gustavsson menar att de intervjuade kvinnorna i 
studien inte upplever att kommunens och andra myndigheters insatser varit till hjälp. 
Kvinnorna beskriver att det är deras egna strategier och drivkrafter som varit avgörande 
faktorer för etablering, medan de samhälleliga insatserna inte framstår som betydelsefulla. 
Författaren menar att kvinnorna kan nå framgång i Sverige om insatserna som riktas mot dem 
utgår från kvinnornas egen potential och ambitioner (Gustavsson, 2006). 
 
I Invandring, arbete och arbetslöshet (2000) skriver Franzén att arbetsuppgifter som tidigare 
utförts av människor i högre grad utförs av maskiner, vilket gör att det krävs större flexibilitet 
i arbetslivet och en bredare utbildning än tidigare. Den som inte har en grundutbildning är 
sårbar på en föränderlig arbetsmarknad. För personer som flyttat till Sverige kan det gå lång 
tid medan man väntar på uppehållstillstånd. Kunskaper som man har från ursprungslandet 
riskerar då att bli inaktuella, exempelvis en utbildning. Om en arbetsgivare kan välja mellan 
en person med svensk utbildning (något han eller hon känner till) och det mer osäkra, en 
person med utbildning från ett annat land, väljer han eller hon ofta det säkra. Svårigheten att 
ta sig in på arbetsmarknaden ökar med geografiskt och kulturellt avstånd till ursprungslandet. 
Som arbetslös blir man beroende av samhällets stöd. En persons svårigheter kan bero på hur 
personen själv ser på arbete och vad detta betyder för henne eller honom, vilken referensram 
han eller hon har. Om exempelvis en arbetsförmedlare är intresserad av att utforska denna 
referensram och sätta den i relation till den samhälleliga referensram som finns i Sverige, 
underlättar det processen att få ett arbete. Kunskapen om personens referensram, menar 
författaren, gör att det kan vara lättare att finna individuella lösningar (Franzén, 2000). 
 
Även Kuosmanen (2001) konstaterar när det gäller arbetsmarknaden att de som fått mer 
kvalificerade, mindre farliga och bättre betalda arbeten har haft bättre resurser. Dessa resurser 
är kunskaper i språket, utbildning och arbetslivserfarenhet samt kultur-, system- och 
personkännedom. Jämfört med nyinflyttade personer har de infödda eller de som varit i 
Sverige länge stora fördelar (Kuosmanen 2001). 
 
I rapporten Av egen kraft (2006) återger Gustavsson Helène Thomssons och Linda Hoflunds 
forskning som pekar på att den samhälleliga hjälp som utrikes födda kvinnor får, inte utgår 
från vad kvinnorna själva önskar. Den utgår istället från andras antaganden om nödvändiga 
insatser för deras integration och att kvinnorna inte kommer ut på arbetsmarknaden förklaras 
med etnicitet, kultur och könstillhörighet. Forskarna menar då att den samhälleliga hjälp som 
ges riskerar att underskatta betydelsen av strukturella faktorer som kan vara hinder för 
kvinnornas inträde på arbetsmarknaden (Gustavsson, 2006).  
 
2.3 Språkliga faktorer 
Olika författare diskuterar sambandet mellan den enskildes språkkunskaper och processen för 
att få ett arbete. Bakkelund menar att utbildning i danska är en viktig faktor för att hitta 
motivation att söka arbete (Bakkelund, 2004). I Gustavssons resultat finns bland kvinnorna en 
enighet om att språket är viktigt för framgång på arbetsmarknaden (Gustavsson, 2006). 
 
Även Kuosmanen (2001) diskuterar språkets betydelse. Han menar att språket är viktigt för att 
kunna förbättra eller behålla sin position på en föränderlig arbetsmarknad eftersom språket 
skapar relationer. En del av de finska männen har inte behövt det svenska språket på grund av 
att arbetskamraterna varit landsmän och arbetet varit enkelt och ordlöst. Författaren menar att 
språket är en nyckel för att kunna känna jämställdhet med svenskarna. En del av 
intervjupersonerna i hans forskning kunde inte fortsätta med det yrke man haft i Finland på 
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grund av språkhinder. Istället fick man söka sig till mindre kvalificerade arbeten eller skaffa 
en annan utbildning. I hans studie beskrivs att de vanligaste mötesplatserna för svenskar och 
finländare var arbetsplatserna. Där uppstod ofta konflikter som kunde förklaras av kulturella 
olikheter och språkförbistringar (Kuosmanen, 2001). 
 
2.4 Faktorer i det sociala nätverket 
Ett socialt nätverk som kan förmedla kontakter med till exempel arbetsgivare är ofta en stor 
tillgång för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Exempelvis beskriver Franzén att det 
är svårt att få ett arbete utan informationskanaler och kontakter (Franzén, 2000). 
 
Franzén beskriver också (1997) en undersökning som gjorts 1993 av Ylva Brune på uppdrag 
av Statens invandrarverk. Brune har kommit fram till att 70 % av alla arbeten fås tack vare 
direktkontakt med arbetsgivare samt genom tips från släkt, vänner och bekanta. Informella 
sätt att få ett arbete är de mest framgångsrika. Detta förklarar delvis varför exempelvis 
flyktingar haft svårt att få ett arbete, har de inget eget socialt nätverk på bostadsorten är de 
endast hänvisade till formella sökmetoder. Franzén återger även den tyske forskaren Thomas 
Faist som 1995 har undersökt unga invandrare i Tyskland och USA. I båda länderna tycks den 
viktigaste faktorn för att få ett arbete vara tillgången till informella nätverk som förmedlar 
kontakter (Franzén, 1997). 
 
Starka nätverk, stöd från familj och myndigheter har även varit viktigt för kvinnorna i 
Bagameris studie (2008). Kvinnorna beskriver att dessa personer har fungerat som klippor, 
kompasser och personer man kan lita på. De har gett råd och stöd (Bagameri, 2008). 
 
Gustavsson (2006) skriver också att inträdet på svenska arbetsmarknaden har underlättats av 
intervjupersonernas informella kontakter. Kvinnorna har fått stöd och praktisk hjälp vid själva 
arbetsansökan. En av kvinnorna upplever inte att hon fått hjälp i hur hon ska söka arbete och 
säger att i hemlandet är det arbetsgivaren som kontaktar de sökande och inte tvärtom som det 
fungerar här. Kvinnorna är i studien eniga om att möten mellan invandrade personer och 
svenskfödda är viktiga för integration. De säger också att deras familjeliv har organiserats på 
ett annat sätt i Sverige. Vidare menar författaren att kvinnornas egna identiteter har förändrats 
i Sverige och att familjelivet kräver mer jämlikhet mellan könen (Gustavsson, 2006). 
 
Även när det gäller motivation att söka arbete tycks det sociala nätverket ha betydelse. Det 
som Bakkelund (2004) beskriver som aktiv arbetssökarstrategi kännetecknas av att individen 
har personliga relationer med danskar alternativt somaliska vänner och släktingar som har ett 
arbete. I studien beskrivs att för de intervjupersoner som har en relation med en infödd dansk 
är relationen asymmetrisk, dansken beskrivs ha en mentorroll. De personer som beskrivs ha 
en passiv arbetssökarstrategi saknar personliga relationer med danskar samt förebilder (andra 
somalier som har ett arbete) att identifiera sig med. Författaren menar att hos dessa personer 
tycks det finnas en förväntan att bli diskriminerade och att inte få ett arbete, vilket påverkar 
processen negativt (Bakkelund, 2004).  
 
2.5 Sammanfattning 
I tidigare forskning har vi presenterat nedanstående aspekter av utrikes födda personers 
etablering på arbetsmarknaden. 
 
Det sätt vilken individen förhåller sig och förändrar sig efter nya förutsättningar är av 
betydelse. Faktorer som gynnar etablering på arbetsmarknaden verkar vara en stark tro på sin 
egen förmåga, aktörsskap och stark drivkraft samt flexibilitet i förhållande till sin egen roll 
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och arbetsmarknadens krav. 
 
En hög grad av individualisering i omgivningens och samhällets förhållningssätt gentemot 
personer som är utrikes födda är viktigt för att hjälp eller stöttning ska vara meningsfull. Det 
innebär att omgivningen fokuserar på den enskilde personens möjligheter och behov. I 
motsats till detta beskrivs förhållningssätt där personer klumpas ihop och kollektiviseras, 
något som inte gynnar möjligheten att få ett arbete. En annan form av kollektivisering kan 
vara den samhälleliga bilden av gruppen invandrarkvinnor, som riskerar att stigmatisera och 
skapa en negativ självbild hos dessa kvinnor. 
 
Kunskaper i svenska språket är betydelsefullt för att personer ska få ett arbete och är bland 
annat ett medel för att skapa relationer. 
 
Att den enskilde har ett socialt nätverk runt sig tycks vara en betydande faktor för att hon eller 
han etableras på arbetsmarknaden. Informella nätverk fungerar som förmedlare av kontakt 
med arbetsgivare samt som stöttning och hjälp vid själva arbetssökandet. 
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3. Metod 
 
3.1 Kvalitativ metod 
Syftet med vår studie är att undersöka vad som påverkat processen för att få ett arbete för 
kvinnor som kommit till Sverige i vuxen ålder. Steinar Kvale, verksam vid Psykologiska 
institutionen vid Århus universitet, menar att kvantitativ forskning vill mäta förekomst och 
mängd (Kvale, 1997). Vi vill undersöka deltagarnas upplevelser och tankar och menar därför 
att kvantitativ metod inte är lämplig. Istället har vi valt att använda kvalitativ metod eftersom 
det enligt Larsson handlar om att studera människor i ett sammanhang. Det innebär att 
undersöka människors subjektiva upplevelser utifrån vad han eller hon uttrycker (Larsson, 
2005). Kvale menar att kvalitativa ansatser i forskning är ett sätt att studera ett fenomens 
beståndsdelar och dess inbördes relation (Kvale, 1997). Trost och Levin menar att med hjälp 
av kvalitativ metod kan man titta på data från skilda vinklar och kritiskt granska dessa utifrån 
olika perspektiv. På så sätt kan analysen bli flexibel, fantasifull och skapande (Trost & Levin, 
1996). 
 
En kvalitativ forskningsintervju innebär enligt Kvale (1997) att förstå världen ur 
intervjupersonernas perspektiv. Det innebär att kunskap i intervjun byggs upp genom samspel 
mellan två personer. Han skriver att intervju betyder ”mellan två seenden”. Den kvalitativa 
intervjun bygger på vardaglig samtalsform men till skillnad från detta samtal är frågorna 
utformade på förhand och intervjuaren lyssnar mer lyhört än i det vardagliga samtalet. 
Samtalet har också ett tydligt syfte och struktur, forskaren leder och definierar situationen 
(Kvale, 1997). 
 
Vi har valt intervjuer för att det kan skapa utrymme för kvinnorna att ge sin bild av de 
processer och komponenter som varit betydelsefulla i deras process för att få ett arbete. Till 
skillnad från andra kvalitativa forskningsstrategier som exempelvis observationer och 
gruppintervjuer bedömer vi att de kvalitativa intervjuerna ger en möjlighet till fördjupning i 
den enskilda personens situation. En sådan fördjupning kan ge ett relevant material för att 
besvara våra frågeställningar. 
 
Den halvstrukturerade intervjun innebär enligt Kvale (1997) att intervjuaren innan intervjun 
skapar teman och förslag till frågor relaterade till dessa teman. Samtidigt finns en möjlighet 
att förändra frågorna i intervjusituationen för att följa upp svaren från de intervjuade (Kvale, 
1997). I studien används den halvstrukturerade intervjuformen för att den har en tydlig 
struktur och samtalets syfte tydliggörs samtidigt som det blir möjligt att gå utanför ramen. Vi 
menar att det blir en möjlighet att fånga det som deltagaren själv uppfattar som väsentligt. 
Detta tillvägagångssätt kan ge förutsättningar för att ur intervjuerna få fram relevant material. 
 
3.2 Urval 
Urvalet av intervjupersoner utgår från en grupp människor som i tidigare forskning visat sig 
ha svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den grupp utrikes födda personer som vi valt att 
intervjua har mot svåra odds lyckats ta sig in på arbetsmarknaden.  
 
De utrikes födda personer som gått i svensk skola klarar sig i genomsnitt bättre på 
arbetsmarknaden än den som har utbildat sig utomlands (Regeringen, 2008). Vi har därför valt 
att intervjua personer som kommit till Sverige i vuxen ålder och inte gått i svensk grundskola.  
 
Personer som kommer från Norden, övriga Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya 
Zeeland är i betydligt högre utsträckning förvärvsarbetande på den svenska arbetsmarknaden 
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jämfört med personer från övriga delen av världen (Lundh m fl, 2002). Vi har därför valt att 
intervjua kvinnor från Asien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och Östeuropa.  
 
Kvinnor som är utrikes födda har en lägre sysselsättningsgrad på arbetsmarkanden än utrikes 
födda män enligt Regeringen (2008) och Jan Ekberg, professor i nationalekonomi (2007). 
Gustavssons forskning visar att utrikes födda kvinnor med lägre utbildning ofta framställs 
utifrån en problembild. En sådan bild kan i sig leda till att utrikes födda kvinnors etablering 
på arbetsmarknaden försvagas (Gustavsson, 2006). Av dessa anledningar har vi valt att 
intervjua kvinnor. 
 
Hög utbildning är en bidragande faktor för att få ett arbete (Regeringen, 2008) och vi valde 
därför att intervjua undersköterskor eftersom de antingen inte har en akademisk utbildning 
eller inte har kunnat validera sin utbildning från ursprungslandet. Vi ville fokusera på andra 
faktorer som har spelat roll i personernas process för att få ett arbete.  
 
Larsson skriver om snöbollsurvalet som innebär kontakter där man känner någon, som i sin 
tur känner någon som är relevant att intervjua (Larsson, 2005). För att hitta kvinnor att 
intervjua har vi valt att använda oss av denna urvalsmetod. Vi skrev ett introduktionsbrev (se 
bilaga 1) utifrån våra på förhand valda kriterier. Detta skickade vi till olika personer i vårt 
eget sociala nätverk som vi trodde kunde lotsa oss vidare för att hitta intervjupersoner. På så 
sätt fick vi kontakt med sex kvinnor som ville ställa upp på en intervju. Alla kvinnor bor och 
arbetar i Storgöteborg. 
 
Kvale skriver att antalet intervjuer skall vara så många som behövs för att utforska det som 
man vill ta reda på (Kvale, 1997). Materialet i denna studie omfattar intervjuer med sex 
personer. Det är ett lagom omfattande material för att kunna analysera inom ramen för en C-
uppsats. Vi upplever att vi haft mer material än vad vi haft tid och möjlighet att analysera men 
anser att vi haft tillräckligt med underlag för att svara på de frågor vår studie ställer. 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
För att kunna formulera syfte och frågeställningar började vi att söka information kring 
utrikes födda och arbete samt definiera vilka aspekter av området vi var intresserade av. Syfte 
och frågeställningar blev mer tydliga och mer avgränsade under studiens gång.  
 
3.3.1 Litteratursökning     
Det finns väldigt mycket litteratur inom ämnesområdet. Vi har valt att använda den litteratur 
som är relevant och i den omfattning som är rimlig inom tidsramen för en C-uppsats. 
Successivt under studiens gång har mer litteratur använts och annan har sållats bort, en del har 
blivit mer irrelevant i och med att syfte och frågeställningar formulerats mer tydligt.  
 
Vidare har vi sökt litteratur i databaser där vi bland annat använde oss av begreppet 
”invandrare”. Det gjorde vi på grund av att sökordet ”utrikes född” inte gav några resultat och 
för att vi hade en föreställning om att begreppet ”invandrare” är mer använt. I den engelska 
databasen Social Services Abstracts användes sökorden ”immigrants” och ”employment”. I 
databasen Arbline användes sökorden ”invandrare” och ”invandrare + kvinna”. Vi har också 
använt bibliotekets sökmotorer ”Gunda” och ”Libris” och där använt begreppen ”invandrare”, 
”arbete” och ”arbetslöshet”. 
 
Vi har under socionomprogrammet haft litteratur som anknyter både till temat utrikes födda 
personer samt symbolisk interaktionism. Därför har vi i gamla litteraturlistor hittat en del 
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litteratur som varit användbar. 
 
I GUPEA (som är en databas för C-uppsatser på Göteborgs universitet) hittade vi relevanta C-
uppsatser med hjälp av sökordet ”invandrare”.  
 
På hemsidan ”Tema Asyl” och Regeringens hemsida har vi även hittat några av de rapporter 
som vi refererar till.  
 
3.3.2 Datainsamling 
För att genomföra halvstrukturerade intervjuer började vi med att göra en intervjuguide (se 
bilaga 2) som omfattade olika teman för att kunna besvara våra frågeställningar. Dessa teman 
omformulerades sedan till större, öppna frågor. De öppna frågorna kompletterades med mer 
specifika, konkreta och mindre frågor. Efter en pilotstudie med medlemmar ur våra familjer 
omformulerades och förtydligades vissa av de större frågorna och några underfrågor. 
 
Efter pilotstudien valde vi att ha med ett moment i intervjuandet som kallas livslinje. Metoden 
har bland annat använts av Franzén (1997). Meningen var att med detta illustrera hur 
deltagarna beskrev viktiga händelser och personer kopplade till dessa i processen för att få 
arbete. Uppgiften innebär att intervjupersonen ritar in dessa viktiga händelser på en tidslinje 
och sedan kopplar samman med en parallell linje, som beskriver viktiga personer. Vi 
upptäckte under intervjuernas gång att livslinjemomentet inte fungerade bra. Kvinnorna tyckte 
den var svår att använda och följden blev att livslinjen inte blev ifylld. Vi har därför inte 
använt den som analysmaterial. Den kom däremot till användning på ett annat sätt i analysen 
(se vidare analysmetod). 
 
Kvale menar att forskningsintervjun inte är ett jämställt samspel, maktasymmetri råder i 
situationen (Kvale, 1997). Att vara två intervjuare per tillfälle kan ge fördelar som att 
intervjumetod och intervjuareffekt kan observeras under pågående intervju. Trots dessa 
fördelar hade vi endast en intervjuare per intervju för att inte ytterligare förstärka 
intervjuarens maktövertag. Detta kan ha bidragit till att intervjupersonerna kände sig mer 
bekväma i intervjusituationen och att studien därigenom fått ett rikare material. 
 
Inför intervjuerna skrev vi en muntlig introduktion som intervjuaren skulle hålla sig till. Det 
blev ett sätt att försäkra sig om att alla intervjupersoner fick liknande information och kan 
antas ha haft samma grundförutsättningar när det gäller kunskap om studien. Vi informerade 
om det som stod i introduktionsbrevet (se bilaga 1), om intervjupersonernas möjlighet att låta 
bli att svara på vissa frågor, deras anonymitet och om livslinjemomentet. 
 
Deltagarna har själva fått bestämma plats för intervju. Tre deltagare valde att vara på sin 
arbetsplats och de andra tre valde att vara på Institutionen för socialt arbete. De intervjuer som 
ägde rum på intervjupersonernas arbetsplats skedde i en miljö där intervjupersonen var på 
”hemmaplan”. Är man på ”hemmaplan” menar vi att det kan vara lättare att bli mer öppen och 
få en känsla av kontroll. Samtidigt kan intervjupersonerna bli mer restriktiva med vad man 
säger, på grund av att arbetskamrater och chefer som berördes under intervjusamtalet, vistades 
i lokalerna. Ett exempel på detta är att det under en av intervjuerna blev ett avbrott på grund 
av att en kollega kom in i rummet. De intervjuer som ägde rum på institutionen var på en plats 
där intervjuaren oftare har vistats, intervjupersonen var inte van vid lokalerna. I motsats till 
intervjuerna på kvinnornas arbetsplatser kan det ha lett till att de haft lättare att dryfta kollegor 
och chefer, som inte fanns i lokalerna.  
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Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av en MP3-spelare och har sedan lagt in de inspelade 
intervjuerna på datorer för att spara dem och kunna göra utskrifter. 
 
Intervjuerna har varat mellan 30 och 60 minuter. När vi i efterhand lyssnat på 
bandinspelningen har vi upptäckt saker som vi velat fråga mer om och vi har vid något 
tillfälle tänkt ringa upp intervjupersonerna för att fråga om dessa saker. Emellertid har 
materialet vi fått från dessa intervjuer varit fullt tillräckligt och tiden har inte räckt till för att 
utöka materialet. 
 
Innan intervjuerna hade vi en föreställning om att språket skulle kunna leda till 
kommunikationsförbistringar. I intervjusituationerna eller i bandinspelningarna har vi inte 
upplevt detta som ett problem. Som i all kommunikation mellan människor är det dock troligt 
att det funnits kommunikationsförbistringar som vi inte har upptäckt.  
 
Enligt Kvale kan formulering och omformulering av en fråga påverka svaret samtidigt som 
ledande frågor kan vara nödvändiga i vissa sammanhang (Kvale, 1997). Vi har i 
intervjusituationen ibland ställt ledande frågor och säkerligen har det påverkat resultatet vi fått 
fram. Samma författare menar också att tolkningen av intervjupersonens berättelse börjar 
redan i intervjusituationen (Kvale, 1997). Därför menar vi att andra intervjuare troligtvis inte 
hade fått fram exakt samma sak, på grund av att de intervjuer vi gjort varit ett samspel mellan 
intervjuperson och intervjuare. 
 
3.3.3 Analysmetod 
Larsson skriver om abduktiv strategi (2005) som ett sätt att beskriva relationen mellan teori 
och empiri vid analysen i en studie. Abduktion kan ses som en kombination av strategierna 
deduktion och induktion. Deduktion innebär att utgå enbart från teorin och induktion innebär 
att utgå endast från det empiriska materialet. Abduktion innebär att empiri och teori blandas 
och att analysen utgår växelvis från det ena eller andra för att skapa förståelse för materialet 
(Larsson, 2005). Vi har använt den abduktiva metoden för att vi bedömer att den kan generera 
kunskap som är relevant för vårt ämnesområde och för att svara på våra frågeställningar. 
Utgångspunkterna för analysen har varit både intervjumaterialet från deltagarna, teoretiska 
begrepp och tidigare forskning. 
 
För att underlätta användandet av teori skapade vi efter att ha skrivit varje teoriavsnitt en fråga 
kopplat till ämnesområdet. Dessa frågor kom att bidra till en fördjupad förståelse för de 
teoretiska resonemangen och hur teorin kan tillämpas. 
 
Meningskategorisering innebär enligt Kvale (1997) att koda intervjuutskrifter efter olika 
kategorier, det vill säga teman. Kategoriseringen kan användas för att sortera förekomst eller 
tyngd av olika fenomen. Författaren beskriver också ad hoc som innebär att växla och blanda 
olika tillvägagångssätt som kan anses konstruktiva för att på ett lämpligt sätt skapa 
sammanhang i en analys (Kvale, 1997). Dessa analysmetoder ligger till grund för de 
tillvägagångssätt vi har använt och som beskrivs nedan. 
 
För att analysera materialet började vi med att transkribera de inspelade intervjuerna. Kvale 
menar att det inte finns någon standardiserad form för intervjuutskrifter (Kvale, 1997). Vi har 
valt att skriva ut intervjuerna utan utfyllnadsord som exempelvis ”mmm...”. Utöver detta har 
vi skrivit ner det inspelade materialet ordagrant.  
 
Efter utskriften använde vi de livslinjemallar vi tidigare konstruerat för att sammanfatta 
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kvinnornas berättelser i kronologisk ordning (se datainsamling 3.3.2). 
 
Vi läste utskrifterna och strök under sådant som vi fann intressant utifrån syfte och 
frågeställningar. I marginalen skrev vi ner tankar och formulerade teman som sedan delades 
in i två grupper: process och socialt nätverk. Antalet teman var då 39 som berörde ämnet 
process och 23 som handlade om socialt nätverk.  
 
Efter det arbetade vi med att koncentrera teman. I gruppen socialt nätverk valde vi teman från 
olika delar av personens omgivning, till exempel nära relationer och professionella relationer. 
Successivt slogs alltfler teman samman och blev sju stycken. Samma tillvägagångssätt 
använde vi för de teman som rörde process och fick där fram sex teman. 
 
Därefter kodade vi citat från intervjuerna enligt valda teman. Efter kodningen koncentrerades 
antalet teman till fyra som rörde process och fem som rörde socialt nätverk. Därefter gick vi 
igenom alla citat igen och tog bort en stor del, vilket innebar att vi endast hade några citat 
kvar per tema. Med hjälp av teorier och tidigare forskning fortsatte vi sedan analysen av 
kvarvarande citat inom varje tema. Vi letade efter likheter och olikheter i det som kvinnorna 
sagt. Sedan vävde vi samman detta med teoretiska perspektiv och tidigare forskning för att 
jämföra och fördjupa tolkningarna.  
 
3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
I följande avsnitt beskrivs hur kraven på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
tillgodosetts i studien. Validitet innebär enligt Kvale att metoden som används undersöker det 
den menar att undersöka (Kvale, 1997). Enligt Patel och Davidsson (2003) gäller begreppet 
hela forskningsprocessen. Reliabilitet innebär att det görs på ett tillförlitligt sätt och att 
reliabiliteten ses i ljuset av den specifika situationen (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Kvale menar att sanning skapas i dialog och kunskap beskrivs som en konstruktion av 
verkligheten (Kvale, 1997). Vi delar denna kunskapssyn och gör inga anspråk på att våra 
resultat innehåller en objektiv sanning. Intervjupersonerna har påverkats av samspelet mellan 
oss som intervjuare och dem, vilket innebär att andra intervjuare troligen inte hade fått exakt 
samma material att tolka men det hade troligtvis blivit liknande. Vi har intervjuat tre kvinnor 
var och materialet från oss som olika intervjuare har varit jämförbart. Detta kan visa på att 
liknande förutsättningar skapats genom exempelvis liknande frågor. 
 
För att tillförsäkra en god validitet och reliabilitet har vi redovisat hur vi gått tillväga och hur 
vi styrt förutsättningarna i metodkapitlet, exempelvis har vi redovisat hur mycket 
intervjupersonerna vetat om studien innan intervjutillfället. För att läsaren i denna uppsats ska 
få kunskap om våra utgångspunkter, som med all säkerhet har påverkat resultatet, har vi 
redovisat vår förförståelse. 
 
Validitet i kvalitativ forskning kan förstås som att fånga det som är mångtydigt och 
motsägelsefullt (Patel & Davidsson, 2003). För att tillgodose dessa krav på validitet har vi 
valt att redovisa kvinnornas olika upplevelser av processerna samt skillnader och skiftningar i 
deras berättelser.  
 
Tolkningar som redovisas bör presenteras på ett sådant sätt att läsaren själv kan bilda sig en 
uppfattning om trovärdigheten (Patel & Davidsson, 2003). Vi har presenterat citat ur 
intervjumaterialet som bakgrund för våra tolkningar och menar att detta blir en möjlighet för 
läsaren att själv tolka resultatet. För att tillförlitligt kunna återge citaten har intervjuerna 
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spelats in. 
 
Generalisering kan göras i jämförelse med andra liknande situationer (Patel & Davidsson, 
2003). Vi har därför jämfört resultaten med tidigare forskning på området och i vår analys 
dragit paralleller till denna forskning. En generalisering har även gjorts genom att vi 
applicerat teoretiska begrepp på våra tolkningar. 
 
3.5 Etik 
Kvale menar att en undersökning ska generera kunskap som kan förbättra människors 
situation och tjäna mänskliga intressen (Kvale, 1997). Vi vill att studien leder till att utrikes 
födda och andra personer i samhället kan få en bredare kunskap kring ämnet, något som i sig 
kan leda till förbättring för enskilda individer.  
 
Med det introduktionsbrev som vi skickat ut (se bilaga 1) har vi berättat om studien och dess 
syfte. I själva intervjusituationen har vi delgett intervjupersonerna samma information som i 
brevet. Informerat samtycke betyder enligt Kvale (1997) att man informerar om generellt 
syfte och om hur undersökningen är upplagd i stort. Han skriver att det ibland kan vara svårt 
att avgöra hur mycket information som ska ges och när den ska ges. Det är en balansgång 
mellan utelämnande av viktiga aspekter och att deltagarna ska ge sina oförfalskade åsikter om 
ett ämne (Kvale, 1997). Introduktionsbrevet (se bilaga 1) utformades utan att tankarna om ett 
möjlighetsperspektiv fanns med, det vill säga fokus på faktorer som lett till framgång på 
arbetsmarknaden. Vi valde att inte ha med detta för att inte styra deltagarnas tankebanor i en 
sådan riktning. På det sättet ville vi öppna för möjligheten att beskriva både positiva och 
negativa erfarenheter i processen för att få ett arbete och inte låsa dem vid att enbart beskriva 
positiva erfarenheter. 
 
Kvale menar att konfidentialitet för de personer som intervjuas i en studie handlar om att 
garantera anonymitet, det vill säga att data som skulle kunna avslöja deras identitet tas bort 
eller omkodas (Kvale, 1997). I studien har anonymiteten tillgodosetts genom att alla privata 
och personliga kännetecken har tagits bort vid transkriberingen. Denna information om 
anonymiteten har deltagarna fått i introduktionsbrevet (se bilaga 1). 
 
Kvale skriver att en viktig etisk aspekt i intervjustudier är att överväga vilka konsekvenser 
intervjun kommer att leda till för den intervjuade, både potentiella fördelar och nackdelar. 
Han menar vidare att frågors eventuella terapeutiska karaktär kan få följder som måste tas i 
beaktande av forskarna (Kvale, 1997). Ett sätt att undvika negativa konsekvenser för 
deltagarna i vår studie är anonymitet som beskrivits ovan. I intervjuguiden (se bilaga 2) har 
inga terapeutiska frågor formulerats, vårt syfte var inte ett samtal av sådan karaktär. Vi har 
varit medvetna om att frågorna i intervjun skulle kunna beröra känsliga områden för 
deltagarna och har därför försökt lägga stor vikt vid lyhördhet när vi lyssnat på kvinnornas 
berättelser.  
 
Vi anser att det är viktigt att fundera kring ett maktperspektiv. Thomassen (2008) skriver i 
boken Vetenskap, kunskap och praxis om makt i det sociala arbetsfältet. Hon skriver att 
föreställningar i det sociala arbetet kan definiera personer som till exempel fattiga eller sjuka, 
vilket kan leda till stigmatisering. Hon menar att det är viktigt att reflektera över och kritiskt 
pröva sina kunskaper och hur man har tillgodogjort sig dem för att tillvarata brukares 
kunskaper, erfarenheter och resurser (Thomassen, 2008). Vi har reflekterat kring intervjuarens 
olika former av makt, till exempel makten att formulera och att styra intervjuerna för att på ett 
bra sätt tillvarata de intervjuades egna erfarenheter och tankar.  
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Kvale menar att en viktig etisk aspekt av en kvalitativ studie är intervjupersonernas eget 
inflytande över sina uttalanden (Kvale, 1997). Vi har informerat deltagarna om att de under 
intervjuns gång har möjlighet att avbryta sitt deltagande och att de själva får välja vilka frågor 
de vill svara på. Vid ett tillfälle har vi låtit bli att transkribera några meningar som en av 
kvinnorna bad oss att ta bort. Dessa meningar handlade inte om processen att få ett arbete och 
att ta bort dem har inte påverkat resultatet. 
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4. Teori 
 
4.1 Kunskapssyn 
Teori ska enligt Jan Trost, forskare i sociologi och socialpsykologi vid Uppsala universitet 
och Inger Levin, forskare i socialt arbete och socialpsykologi vid Trondheims universitet 
(1996) kunna göra anspråk på att förutsäga och förklara den sociala verkligheten. En teori 
innehåller ett antal grundläggande föreställningar om verkligheten som hjälper oss att förstå 
en specifik del av den (Trost & Levin, 1996).  
 
I uppsatsen utgår vi från ett hermeneutiskt förhållningssätt till forskning. Filosofen och 
psykologen Magdalene Thomassen (2007) beskriver i boken Vetenskap, kunskap och praxis 
att den hermeneutiska kunskapssynen utvecklades under 1700-talet som en reaktion på en 
positivistisk vetenskapssyn där förhållanden exakt skulle fastställas. Skillnaden mellan den 
naturvetenskapliga och humanvetenskapliga kunskapssynen beskriver hon som att 
naturvetenskapen försöker förklara fenomen och den humanvetenskapliga strävar efter 
förståelse av dessa. Den förståelsen uttrycks i hur ”det inre” och ”det yttre” samspelar. Det 
inre syftar på den enskilda människans upplevelse och det yttre på hur denna upplevelse 
uttrycks i samspel med omgivningen. Detta samspel studeras i den hermeneutiska forskningen 
(Thomassen, 2007). 
 
Kunskap kan enligt Kvale ses som relationell. Kunskap finns varken i omvärlden eller inom 
en person utan existerar i relationen däremellan, vilket innebär att kunskapen som kommer 
fram i en intervju skapas i relationen (Kvale, 1997). 
 
Vi menar därför i likhet med professorn i socialt arbete Sven-Axel Månsson (2002) att en 
forskare inte kan stå utanför sitt studieobjekt utan är delaktig i processen. Teori och empiri är i 
allt väsentligt två sidor av samma sak (Månsson, 2002). 
 
I denna studie används delar av den symboliska interaktionismen och teorier om socialt 
kapital. Dessa teorier har vi valt på grund av att den symboliska interaktionismen betonar ett 
processtänkande samt att det sociala kapitalet är starkt knutet till sociala nätverk. Vi bedömer 
att de tillsammans med vårt empiriska material blir relevanta för ämnesområdet. 
 
4.2 Symbolisk interaktionism  
I detta avsnitt presenteras en övergripande bild av den symboliska interaktionismen och 
därefter olika begrepp som vi använder i vår analys.  
 
Historiskt har enligt Trost och Levin (1996) de flesta personer som varit viktiga för symbolisk 
interaktionism verkat som sociologer, socialarbetare, psykologer och filosofer i Chigago i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Viktiga personer var bland andra George 
Herbert Mead och Herbert Blumer. Tidiga symboliska interaktionister tillämpade 
observationer och kvalitativa metoder samt engagerade sig för de sämre lottade i samhället 
(Trost & Levin, 1996).  
 
Symbolisk interaktionism är enligt författarna ett synsätt eller perspektiv för att analysera den 
sociala verkligheten (Trost & Levin, 1996). Månsson (2002) skriver att symbolisk 
interaktionism enligt Blumer handlar om de mönster och karaktärsdrag som påverkar 
mellanmänskliga relationer. Han beskriver hur tolkningsprocessen för att tolka andras 
handlingar fungerar. Människor reagerar inte bara på andras handlingar utan de tolkar även 
dessa handlingar. Svaret på handlingarna sker inte som en reflex utan bygger på den mening 
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eller betydelse som ges till handlingen. Handlingens betydelse förmedlas genom språkliga 
symboler och genom tolkning av andras handlingar (Månsson, 2002).  
 
Man kan enligt Trost och Levin (1996) inte gå tillbaka till ett passerat nu, nuet finns endast en 
kort stund. Detta innebär att vi befinner oss i en ständig process och ständig förändring där det 
blir det svårt att se på egenskaper som oföränderliga. En del processer går så långsamt att vi 
luras att tro att där finns stabilitet. Det glömda finns integrerat i nyare meningar och 
värderingar. Människan är på detta sätt en produkt av hela sin sociala och individuella historia 
och det vi lärt oss som barn använder vi oss av och utvecklar i nuet (Trost & Levin, 1996).  
 
Författarna skriver att det särpräglade med processer är att man inte kan förutsäga nästa steg i 
processen genom närvaro eller frånvaro av vissa förhållanden. Man kan endast förutsäga 
processer genom att vara observant på det som sker. Genom att observera vilka förändringar 
som skett kan man säkrare förutsäga de närmast kommande skeendena. Detta går inte att göra 
genom att tänka linjärt i orsak och verkan utan det krävs ett cirkulärt tänkande för att förstå 
processer (Trost & Levin, 1996).  
 
4.2.1 Definitionsprocess 
Interaktionistisk analys betonar enligt Månsson (2002) processen. Begreppet används enligt 
Månsson av Blumer för att understryka dynamiken i sociala fenomens uppkomst och sociala 
relationers föränderlighet. Människan har ett aktivt och betydelseskapande förhållningssätt till 
omvärlden. Både materiella och immateriella objekt existerar på grund av den betydelse som 
människor tillskriver dem, vilket även gäller sociala fenomen. Sociala problem och fenomen 
är produkten av en kollektiv definitionsprocess, med andra ord är ett socialt problem inget 
problem förrän samhället definierar det som ett (Månsson, 2002). Trost och Levin (1996) 
menar att människor inte bara definierar sin verklighet utan att definitionerna även styr 
individens beteende. Ett konkret exempel är att ett glas kan vara halvfullt eller halvtomt. 
Genom att omdefiniera något till att vara halvfullt kan man definiera en händelse till att bli 
mer positiv. Den sociala och fysiska verkligheten är subjektiv och kan definieras och 
uppfattas på många olika sätt men upplevs som objektiv eftersom vi lärt oss gemensamma 
namn på företeelser. Vi som människor är någorlunda överens om betydelse och vikt av dessa 
namn. Begrepp kan, enligt författarna, vara begripliga för alla i ett sammanhang men ändå ha 
en individuell och specifik betydelse. En människas beteende kan endast ses i relation till 
sammanhanget eller kontexten, det vill säga i relation till den upplevda objektiva verkligheten 
och i relation till hur den enskilde definierar den. Den enskilde definierar situationen medvetet 
men även omedvetet och handlar utifrån dessa definitioner. Vardagliga händelser registreras 
ofta inte, de läggs inte på minnet. Det man kommer ihåg är det som avviker från det normala 
(Trost & Levin, 1996). 
 
4.2.2 Interaktion 
Människor är enligt Trost och Levin (1996) gruppvarelser. Social interaktion innebär att 
samtala genom språket men även genom icke-språklig kommunikation som till exempel 
minspel och handrörelser. Interaktion bidrar till att skapa människan genom en ständig 
förändringsprocess. Förmågan att empatisera är en förutsättning för interaktion. Att 
empatisera innebär att förstå och sätta sig in i en människas hela situation. När vi inte förstår 
en annan människas ord eller handlingar har vi inte kunnat eller velat empatisera. Författarna 
menar att skillnaden mellan interaktion och kommunikation är att kommunikation kan man 
låta bli att göra när man är ensam. Vi ägnar oss alltid åt interaktion eftersom tänkandet är en 
form av interaktion som vi har med oss själva. Denna interaktion sker genom ord som betyder 
något för oss, vi kan inte tänka utan ett språk. På ett annat språk än vårt eget har vi ofta ett 
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begränsat ordförråd, vilket gör att vi inte kan uttrycka oss som vi kanske skulle vilja. Detta 
kan leda till att vi själva och andra upplever oss som mindre intelligenta (Trost & Levin, 
1996).  
 
4.2.3 Sociala normer 
Sociala normer upprätthåller enligt Månsson (2002) en viss samhällelig stabilitet. Normerna 
anammas av enskilda individer vilket medför att människor beter sig på förväntat sätt. I 
oförutsedda situationer skapar människor handlingsstrategier för att klara det oförutsägbara, 
vilket innebär att samhället är i en ständig förändringsprocess (Månsson, 2002). 
Föreställningsvärldar som varje människa har är enligt Trost och Levin likartade, dock inte 
identiska. Vår frihet och fantasi begränsas hela tiden av föreställningsvärlden och de normer 
vi bär med oss (Trost & Levin, 1996). 
 
4.2.4 Aktör 
Människor är enligt Trost och Levin (1996) aktiva och handlar hela tiden vilket innebär att de 
ständigt är delaktiga i en process, att allt förändrar sig. Inom symbolisk interaktionism ser 
man på människan som att hon gör olika saker, inte att hon är någonting. Inget är statiskt utan 
ändrar sig från situation till situation, man kan till exempel bete sig olika intelligent i olika 
situationer. Intelligent kan ses som ett verb; någon intelligensar, och är följden av en social 
process. En konsekvens av att människor är aktörer är att det är svårt att förutsäga vad en 
människa kommer att göra nästa gång. Trost och Levin återger att Mead delade in jaget i två 
delar. ”Me” samlar på sig allt vad den enskilde är med om; minnen, normer, förväntningar 
och samvete. ”I” är aktivt, det handlar vi med och det finns bara i nuet. ”Me” bromsar och är 
mer förutsägbart medan ”I” är mer spontant (Trost & Levin, 1996). 
 
4.2.5 Grupper  
Trost och Levin (1996) för ett resonemang om grupper. En primärgrupp har en nära 
emotionell koppling mellan gruppmedlemmarna och är en förutsättning för att skapa en social 
omgivning där den enskildes uppfattningar och känslor skapas och upprätthålls. Genom hela 
livet fortsätter primärgrupper att socialisera och resocialisera oss. De karaktäriseras av närhet, 
ansikte-mot-ansikte-kontakt och samarbete, vilket ger oss en känsla av social tillhörighet. 
Exempel på primärgrupper kan vara familjegruppen eller kamratskapsgruppen. En 
referensgrupp innebär enligt författarna en grupp människor som en individ tolkar har vissa 
värderingar som individen ska bry sig om eller faktiskt bryr sig om. Referensgrupper kan vara 
grupper som individen är medlem i eller inte är medlem i, exempelvis arbetsgruppen och 
fotbollsklubben. Referensgrupper kan också vara fiktiva, det vill säga de finns inte i den 
meningen att man kan ha ett konkret medlemskap i gruppen men de finns ändå för individen 
och har betydelse för individens självuppfattning. I en sekundärgrupp innebär inte, enligt 
Trost och Levin, medlemskap med självklarhet känslomässiga band. Exempel på 
sekundärgrupper kan vara arbetsplatsen, fackföreningen, och den kyrkliga församlingen. Inom 
dessa grupper kan det finnas primärgrupper (Trost & Levin, 1996). 
 
4.2.6 Signifikanta andra 
Barn socialiseras enligt Trost och Levin (1996) in i samhället genom exempelvis språket. 
Runt det lilla barnet finns i denna process signifikanta andra som barnet bryr sig om och 
lyssnar till. Livet igenom finns det sådana människor. Dessa signifikanta andra kan ha 
motstridiga åsikter om vad som är rimligt, vilket kan skapa en konflikt hos den enskilde. 
Detta kan den enskilde lösa genom att omdefiniera situationen, vilket kan ske genom att han 
eller hon sorterar bort en av de signifikanta andra. En annan lösning kan vara att omtolka en 
av de signifikanta andra för att åsikterna ska passa i situationen (Trost & Levin, 1996).  
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4.2.7 Sociala objekt och symboler 
Trost och Levin (1996) skriver att ett socialt objekt är de människor vi interagerar med och de 
ting vi lägger märke till. Ett socialt objekt för en person behöver inte vara ett socialt objekt för 
en annan. Sociala objekt måste finnas i en persons föreställningsvärld. Utan interaktion saknar 
objektet mening. Symboler är, menar Trost och Levin, sociala objekt som representerar något 
annat än sig själva. De har en given kontextbunden betydelse. Det kan vara ord, handlingar 
eller föremål. Symboler i interaktionistiskt perspektiv måste vara signifikanta (det vill säga att 
användare och mottagare avser ungefär samma sak) och meningsfulla. De menar att en 
symbols mening skiljer sig mellan olika personer, eftersom vi inte reagerar på samma sätt. 
Den mening en symbol har idag förändras till imorgon, däremot kan den vara likartad. Ord 
kan fungera som symboler och ha både en beskrivande och en känslomässig mening. Den 
känslomässiga meningen kan till exempel innebära att orden har en positiv eller negativ 
innebörd, användning av orden framkallar känslor (Trost & Levin, 1996).  
 
4.2.8 Sociala identiteter 
En roll innebär enligt Trost och Levin (1996) processen kring positioner, förväntningar och 
beteenden. Roller är föränderliga. En position innebär att människor har olika relationer till 
varandra (till exempel pappa och barn). Varje position kan innebära olika förväntningar från 
olika personer i omgivningen. I alla sammanhang har vi flera positioner, vi har alltid multipla 
roller. Positionerna kan även vara aktiva eller latenta, alla positioner används inte samtidigt 
(Trost & Levin, 1996).  
 
Rollbegreppet ersätts numera oftast av begreppet social identitet. Trost och Levin menar att 
sociala identiteter innebär den enskildes upplevelser av hur man är placerad av sig själv och 
andra. Detta innebär att identiteterna är beroende av andra i omgivningen och hur den 
enskilde upplever att omgivningen ser henne eller honom. Identiteterna är föränderliga och 
situationsbetingade och en del av sociala relationer. Vi tar våra identiteter för givna och är 
inte alltid medvetna om dem. Det går att dela in identiteterna efter fyra olika typer. 
Universella typer är alltid närvarande, exempel är kön och ålder. Mellanpersonliga typer är 
namn vi ger varandra i interaktionen. Strukturella typer är titlar som beskriver hur 
samhällsstrukturen ser ut, exempelvis yrke. Den fjärde typen är massrelationer, som 
exempelvis kund. Vi har alla en mängd olika sociala identiteter (Trost & Levin, 1996).  
 
4.3 Socialt kapital  
I detta avsnitt presenteras först en övergripande bild och definition av socialt kapital. Sedan 
beskrivs socialt kapital utifrån dess funktion för utrikes födda personers process att få ett 
arbete. 
 
Socialt kapital som begrepp används enligt språkforskaren Birger Winsa inom olika 
vetenskaper såsom sociologi, statsvetenskap och ekonomi och kan definieras på olika sätt 
(Winsa, 2005). Hjärnforskaren och författaren Markku T. Hyyppä (2007) skriver att begreppet 
förekom i vetenskapliga sammanhang första gången vid sekelskiftet. På 1950-talet använde en 
grupp kanadensiska sociologer begreppet för att beskriva storstadsbors gemenskapsstrukturer 
och sociala misär. Skiljelinjer i definitionen av begreppet socialt kapital kan gå mellan hur 
snävt man definierar det sociala kapitalet. Hyyppä menar att kritik mot begreppet kan handla 
om att det är så pass brett och gränsar till många närliggande områden som exempelvis 
gemenskapskänsla och sociala relationer (Hyyppä, 2007).  
 
Floya Anthias (2007) är forskare vid universitetet i Oxford. Hon återger Bourdieu som 
beskriver att socialt kapital är de resurser i form av sociala band som kan komma att generera 
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fördelar för individen. Begreppet socialt kapital kan användas som ett sätt att benämna och 
lokalisera dessa band och beskriva dess betydelse och användbarhet. Bourdieu beskriver även 
andra former av kapital som ekonomiskt kapital vilket beskriver materiella resurser och 
symboliskt kapital som ger mening och värde åt andra former av kapital. Anthias menar att 
socialt kapital består av resurser kopplade till specifika sociala nätverk som kommer till nytta 
för dem som ingår i nätverket. En förutsättning för att nätverken ska utgöra ett socialt kapital 
är dess mobilitet och förmåga att omvandlas till fördelar i omgivande samhälle. Hon återger 
Portes som menar att socialt kapital är möjligheten att tillgodogöra sig de fördelar som 
medlemskap i sociala nätverk och strukturer ger (Anthias, 2007).  
 
Winsa (2005) ger en annan definition av begreppet med hjälp av Coleman. Han skriver att 
socialt kapital är de särskilda resurser som frambringas hos individen, utvecklas och stärks på 
grund av de sociala strukturer som han eller hon är en del av. Detta kapital påverkar den 
enskilde individens sociala och kognitiva färdigheter. Genom det ökar möjligheten att uppnå 
individuella mål (Winsa, 2005). 
 
4.3.1 Olika typer av socialt kapital 
Hyyppä (2007) beskriver olika typer av socialt kapital. Bonding syftar på nära band, till 
exempel inom familjen eller vänkretsen. Bridging beskriver band mellan olika grupper. En 
tredje typ kallas linking och syftar på band som förbinder exempelvis myndighet eller stat 
med den enskilde. Hyyppä skriver också om starka och svaga band i sociala nätverk. Starka 
band beskrivs som att de är förpliktigande och tillhörighetsskapande medan svaga band inte 
begränsar eller skapar grupperingar. Författaren skriver att svaga band utgör ett socialt kapital 
i detta sammanhang eftersom de beskrivs leda till att individer integreras i 
samhällsgemenskapen (Hyyppää, 2007).  
 
4.3.2 Socialt kapital kopplat till olika grupper 
Anthias (2007) skriver om kopplingen mellan olika gruppers samhälleliga status och 
begreppet socialt kapital. Tillhörigheten till ett sammanhang eller en grupp kan endast räknas 
som ett socialt kapital om det kan bidra till eller omvandlas till fördelar inom andra 
livsområden. Den nytta som en person har av det sociala kapitalet kan bero på gruppens status 
samt möjligheten att omsätta kapitalet till fördelar i samhället. Anthias skriver att vissa 
gruppers sociala position gör att tillhörighet till gruppen inte kan räknas som kapital och tar 
upp immigrerade och etniska gruppers marginalisering som exempel. Hon resonerar om att 
klasstillhörighet i högre grad än etnisk tillhörighet är meningsfull för diskussionen om socialt 
kapital (Anthias, 2007). 
 
Författaren skriver att medlemmar av samma grupp inte nödvändigtvis har samma möjligheter 
att tillgodogöra sig gruppens sociala kapital. Det sociala kapitalets förtjänster står i relation till 
dess inbördes organisation och hierarki. Exempelvis kan kvinnors möjligheter att tillgodogöra 
sig socialt kapital i syfte att skapa position och bättre ekonomisk situation inte ses som 
självklar. Författaren återger forskning som visar att socialt kapital kan ses som en 
genusbestämd resurs där män kan ha en mer självklar fördel av det sociala kapitalets 
förtjänster (Anthias, 2007). 
 
På ett annat sätt beskriver Winsa (2005) om när grupptillhörigheten inte fungerar som socialt 
kapital. Han använder begreppet improduktivt kapital för att beskriva när en grupps sociala 
kapital inte fungerar konstruktivt. Han nämner etniska grupper som exempel, att om dessa blir 
alltför internt orienterade kan gruppen fungera improduktivt genom att inte skapa vägar och 
kontakter med andra delar av samhället. Samband verkar enligt författaren råda mellan graden 
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av organisation i en etnisk grupp och dess förmåga att producera socialt kapital. Författaren 
återger Putnam som menar att grupper som är socialt välorganiserade har lägre arbetslöshet, 
högre inkomst, bättre utbildning samt högre hälsotal. Enligt honom skulle det generellt 
indikera att etniska grupper som invandrat har större möjlighet att tillgodogöra sig socialt 
kapital om den egna gruppen är välorganiserad, det vill säga har någon organisation för att 
träffas och skapa gemenskap (Winsa, 2005). 
 
Winsa skriver att det sociala kapitalet utgörs av mängden relationer och hur de är normerade i 
förhållande till varandra. Underliggande normer är ofta av informell art medan formella 
normer kan innebära explicita regler och förhållningssätt. Winsa skriver att nätverk kan 
fungera som socialt kapital på olika sätt. De aspekter han lyfter är nätverkets förmåga att 
påverka inlärning av hur information processas, vilken information som kan vara formell 
respektive informell och träningen i sociala färdigheter (Winsa, 2005). 
 
4.3.3 Språk och socialt kapital  
Winsa (2005) understryker språkets funktion som förmedlare av socialt kapital och menar att 
det är det avgjort viktigaste mediet för att skapa och förmedla kulturellt och socialt kapital. 
Språket beskrivs som summan av både litterära och muntliga sammanhang där det används 
och innehåller både specifik kontext- och språkmässig kunskap. Förståelsen av dessa i 
kombination utgör grund för ett socialt kapital. Författaren menar att majoritetsspråket i ett 
land är bärare av socialt kapital och status. Språket innebär både kontextbunden, 
underliggande och objektiv information, det vill säga ordens faktiska betydelse. Winsa menar 
att det är skillnad mellan att lära sig det objektiva språket och att lära sig den kontextbundna 
funktionen och innebörden av språket. Han skriver att en individ kan vara medveten om att 
den kontextbundna innebörden finns men inte kunna behärska eller tolka den (Winsa, 2005). 
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5. Resultat och analys 
 
5.1 Inledning 
Resultatet av vår studie är indelat i olika teman som alla är en del av den sammanhängande 
processen för att få ett arbete. Indelningen har gjorts efter våra frågeställningar för att skapa 
en tydligare presentation av resultatet. I avsnitt 5.2 beskrivs olika faktorer som har påverkat 
kvinnornas process för att få arbete och i avsnitt 5.3 beskrivs mer specifikt hur det sociala 
nätverket har påverkat processen. I texten återges citat från intervjuerna som varvas med 
analys med hjälp av teorier och tidigare forskning.  
 
I citaten används ”---” för att visa att ord eller stycken ur citatet är bortklippta och ”...” för att 
visa på en kortare period av tystnad. Ord inom parentestecken är våra förtydliganden som 
ersätter identitetsröjande information eller ökar förståelsen för läsaren.  
 
För att skapa en mer sammanhållen bild av kvinnornas respektive processer följer här en 
presentation av varje intervjuperson. 
 
Paris växte upp i Nordafrika. Hon gick gymnasiet och beskriver att hennes föräldrar 
förväntade sig att hon sedan skulle börja arbeta. Hon kom till Sverige 1985. Då läste hon 
svenska i två terminer och fick sedan möjlighet att arbeta som timanställd på ett sjukhus. Den 
möjligheten fick hon eftersom en kompis tipsade henne om tjänsten. Kompisen som kommer 
från samma ursprungsland träffade hon i Sverige. Eftersom hon trivdes med arbetet utbildade 
hon sig till undersköterska och har efter det arbetat på sjukhus. 
 
Dorota kom till Sverige från Östeuropa i början av åttiotalet. Hon utbildade sig här till 
förskolelärare. När hon sökte sitt första arbete fick hon praktisk hjälp av sin närmaste familj 
att skriva ansökan. Efter 18 år som förskolelärare sadlade hon om och läste till 
undersköterska. Sedan dess arbetar hon på sjukhus. 
 
Leila är född i Mellanöstern och utbildade sig där till lärare. I början av nittiotalet kom hon till 
Sverige. Efter att ha läst svenska och praktiserat på förskola var hon arbetslös en tid. Efter det 
började hon som timanställd inom äldreomsorgen, en anställning som förmedlades via 
Arbetsförmedlingen. Hon beskriver att hennes chef bidrog till möjligheten att studera till 
undersökterska, vilket ledde till att hon fick fast tjänst.  
 
Anna växte upp i före detta Jugoslavien, i ett hem där föräldrarna bekostade alla barnens 
utbildningar. Anna läste till barnsjuksköterska och arbetade med detta innan hon 1995 flydde 
till Sverige och fick vänta ett antal år på uppehållstillstånd. Därefter läste hon till 
undersköterska eftersom hennes utbildning som barnsjuksköterska inte kunde valideras. Efter 
undersköterskeutbildningen sökte hon arbete och fick efter två år via Arbetsförmedlingen ett 
arbete inom barnsjukvården. Nu kompletterar hon sin utbildning för att kunna arbeta som 
barnsjuksköterska även i Sverige. 
 
Carlita kom till Sverige från Sydamerika i början av nittiotalet. Från sitt ursprungsland hade 
hon en undersköterskeutbildning och ett års erfarenhet av yrket. Hon började sin vistelse i 
Sverige med att läsa svenska och har sedan haft ett antal olika arbeten. Sitt första arbete fick 
hon genom en bekant. Nu arbetar hon som undersköterska på sjukhus och det arbetet blev hon 
tipsad om genom en annan bekant.  
 
Daniela växte upp i före detta Jugoslavien. Hon läste två år till läkare innan hon flydde från 
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landet. Hon levde sedan som flykting i olika länder och kom slutligen till Sverige 1998 där 
hon så småningom fick uppehållstillstånd. Efter att ha varit föräldraledig och läst svenska 
sökte hon till undersköterskeutbildning eftersom hon hade hört rykten om att det är en säker 
väg att få arbete. Sitt första arbete fick hon på den arbetsplats där hon gjorde praktik. Det 
arbete på sjukhus hon har nu fick hon genom att en bekant från samma ursprungsland 
rekommenderade henne.  
 
5.2 Process 
Nedan beskriver vi olika faktorer som påverkat kvinnornas process för att få arbete. 
 
5.2.1 Betydelse av andras förväntningar och egen inställning  
Samtliga kvinnor i vår studie beskriver att deras familj eller omgivning haft inställningen att 
utbildning är mycket viktigt. Kvinnorna har på olika sätt och i olika grad haft förväntningar på 
att utbilda sig och arbeta. Alla kvinnor vi har intervjuat har läst på gymnasiet i sitt 
ursprungsland och några har en akademisk utbildning. Om detta säger Dorota:   
 
Jag måste säga att i (ursprungslandet), då. Det är fortfarande där, utbildning är väldigt 
viktigt. Och… mina syskon har läst på högskola --- Det är väldigt viktigt och jag menar att 
det är den tradition man har. --- Men (i ursprungslandet) då, det var så förr och är 
fortfarande så, går man gymnasiet eller träffar familjer som har barn i gymnasiet man säger 
inte så: - Han är färdig att börja jobba, han är färdig, han ska läsa vidare! --- jag vet inte 
varför, det kanske var som ett sätt att hävda sig eller… jag kan inte förklara men ja, 
utbildning är viktig....  
 
Vi förstår ovanstående som att dessa förväntningar på utbildning och arbete påverkar deras 
egen inställning till arbete. Även Paris ger ett exempel på detta när hon säger: 
 
Jag skulle ha jobbat även om jag bodde i (ursprungslandet), jag hade tanke i alla fall att jag 
skulle börja arbeta eller läsa vidare. 
 
Månsson skriver att sociala normer som anammas av enskilda leder till att människor beter sig 
på förväntat sätt (Månsson, 2002). I kvinnornas fall kan en social norm utgöras av 
inställningen till studier och arbete. Denna norm menar vi kan påverka deras process för att få 
arbete. Om arbete och studier upplevs som en självklarhet kan dessa förväntningar bli en 
resurs för att etablera sig på arbetsmarknaden i ett nytt land, där utbildning är en viktig 
förutsättning för att få ett arbete.  
 
Anthias resonerar om att klasstillhörighet i högre grad än etnisk tillhörighet är relevant för 
diskussionen om socialt kapital (Anthias, 2007). De kvinnor vi intervjuat beskriver att de har 
blivit uppmuntrade till utbildning och arbete. Vi menar att synen på utbildning och arbete kan 
höra samman med kvinnornas sociala position och klass. Om de ursprungligen tillhört en 
grupp med en hög social status kan de dra nytta av förväntningarna samt den stöttning och 
uppmuntran de fått för att studera. Dessa förväntningar och denna stöttning, som hör samman 
med den egna gruppens sociala status, ser vi då som ett socialt kapital.  
 
En annan aspekt av inställningen till arbete handlar i kvinnornas berättelser om betydelsen av 
att ha ett arbete. Samtliga säger att de tycker att arbetet är viktigt och lyfter upp olika aspekter 
av dess betydelse samt funktion. Leila beskriver vad hon tycker att arbete betyder för henne: 
 
För mig, arbete betyder att se världen. Eller min lilla värld, kanske inte kan se hela världen, 
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men min lilla värld. Att kunna umgås, lära känna folk, kan lära mig också någonting från 
dem.  
 
Daniela säger: 
Det var det bästa som hade hänt mig. Efter... när man har levt så länge som flykting, då var 
det verkligen stort för mig att få ett jobb och börja leva ett normalt liv igen.  
 
Människor är enligt Trost och Levin gruppvarelser. Interaktion bidrar till att skapa människan 
genom en ständig förändringsprocess (Trost & Levin, 1996). Med det som bakgrund kan man 
se Leilas och Danielas beskrivningar om att arbete innebär att man får ett värde i gruppen och 
ett normalt liv. Kvinnorna verkar inte kunna se sig själva som någon som inte har ett arbete. 
Detta kan också ses som att arbete utgör en social identitet för kvinnorna (Trost & Levin, 
1996). Om arbetet har denna viktiga betydelse och är identitetsskapande blir det troligtvis en 
motivation för att söka och få arbete, vilket i sin tur kan vara en bidragande orsak till att 
kvinnorna fått ett arbete. Även Bakkelund belyser vikten av motivation för en aktiv 
arbetssökarstrategi (Bakkelund, 2004). Vi menar alltså att synen på arbete som något 
självklart skapar en motivation att söka arbete. 
 
Symboler är enligt Trost och Levin sociala objekt som representerar något annat än sig själva 
(Trost & Levin, 1996). I kvinnornas fall tolkar vi att arbete som symbol förmedlar andra 
värden än endast försörjning, till exempel när Daniela ovan beskriver arbete som en del av ett 
normalt liv. I deras beskrivningar tolkar vi att detta symbolvärde finns både som en följd av 
förväntningar från ursprungsfamiljen och kvinnornas syn på arbete som betydelsefullt.  
 
5.2.2 Språk som relationsskapande 
Alla kvinnorna beskriver att språket är viktigt i deras process för att få ett arbete och för att 
komma in i samhället. Språkets viktiga funktion är något som samtliga intervjupersoner 
poängterar. Även i Gustavssons studie råder enighet bland de intervjuade kvinnorna om att 
språket är viktigt (Gustavsson, 2006).  
 
Några tycker att det varit lätt att lära sig språket medan andra tycker det varit svårare. Det 
finns en skillnad i kvinnornas beskrivningar om när i processen det är bäst att lära sig språket, 
om det skall komma innan eller samtidigt som arbete. Följande två personer har valt olika 
strategier och tillvägagångssätt för språkinlärning. Carlita säger att hon först velat lära sig 
språket för att sedan komma in i samhället: 
 
Så småningom visade det sig jag var ganska duktig på språket, jag visste inte själv, då kände 
jag att språket är så viktigt för att det skulle leda mig till jobb. ---  Och för att ska kunna 
jobba jag måste kunna språket. Så jag tror att i första hand språket och i andra hand arbetet, 
för andra kanske komma tvärtom men för mig... Men nu kanske de gör tvärtom, jag vet inte. 
Viktigast för mig att lära mig språket och sedan komma in i samhället.  
 
Daniela ger en annan bild av sin språkinlärning och säger att den skedde samtidigt som 
inträdet i arbetslivet: 
 
Utan det var just då när jag började jobba på min första praktikplats. Där jag ju kunde prata 
mer. Jag gick i skolan och så men när man inte pratar svenska hemma eller med någon då... 
Då blir det inte så bra. 
 
Winsa menar att språk är det viktigaste mediet för att skapa och förmedla socialt kapital. I 
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diskussionen om språk som socialt kapital skiljer Winsa på det objektiva språket och dess 
kontextbundna funktion och mening (Winsa, 2005). Kuosmanen beskriver språket som 
relationsskapande (Kuosmanen, 2001). Vi menar att det finns aspekter av kommunikation 
som till exempel kroppsspråk och betoning som har betydelse när människor etablerar 
kontakt. Vi tolkar att Danielas följande beskrivning ger en bild av detta när hon säger att 
förståelsen, inte bara orden, är viktig för att få ett arbete:  
 
Visst, arbetsgivarna är rädda att man inte förstår hur man ska göra. Här i vården är det 
också väldigt viktigt å... jag är medveten att jag pratar inte flytande men jag känner att 
arbetskamrater förstår vad jag säger och jag förstår dom och det går bra med patienterna... 
 
Språket är en förutsättning för interaktion och är samtidigt interaktion (Trost & Levin, 1996). 
Utifrån detta tolkar vi att språket hör ihop med det sociala nätverket. Franzén skriver om 
språkparadoxen som innebär att för att lära sig språket måste man ha ett arbete och för att få 
ett arbete måste man kunna språket (Franzén, 1997). I likhet med detta ser vi kvinnornas 
beskrivningar av språkets viktiga funktion; för att skapa kontakter krävs språkkunskaper och 
svenskspråkiga kontakter blir viktiga för att lära sig språket. Våra intervjupersoner resonerar 
olika om hur språkinlärningen går till. Vi menar att språkinlärningen är en spiralrörelse 
snarare än en linjär sådan. Detta innebär att språkinlärningen och svenskspråkiga kontakter 
påverkar varandra och inte att endast den ena påverkar den andra.  
 
5.2.3 Konstruktiv omdefinition 
Kvinnorna har beskrivit att deras mål vad gäller arbete och utbildning omdefinierats under 
processens gång. Månsson skriver att människor har ett aktivt och betydelseskapande 
förhållningssätt till omvärlden, i detta sker en definitionsprocess (Månsson, 2002). Att 
kvinnorna omdefinierar sin situation tolkar vi som att det kan vara en bidragande faktor för att 
de fått ett arbete och är således en del av deras process. Vi menar att denna omdefinition är ett 
sätt att förhålla sig till arbetssituationen som gör den mer konstruktiv och ger den ett 
meningsfullt innehåll. Kvinnorna vi har intervjuat berättar om sin inställning till sin 
nuvarande situation. Leila beskriver sitt förhållningssätt till det arbete hon har nu:  
 
Ja, precis, det var inte min egen vilja men jag hamnade på det arbetet så jag valde det. Det är 
så --- Och det här målet som jag hade, det gick inte. Med det här livet som jag hade då, men 
det är inte vägen så jag tänkte det här jobbet som jag fick nu, jag måste gå den vägen bara. 
Så det är lättare för mig nu. Så det är därför jag har hamnat på den här sidan. Jag försökte 
göra bäst på den vägen. Det gick inte den som jag önskade, jag skulle utbilda mig som lärare 
var min dröm, det gick inte. Men jag är nöjd med det här jobbet som jag har. Jag kan säga att 
jag är glad att jag har utbildat mig som en undersköterska och jag kan mitt jobb här nu i 
Sverige som jag har börjat och jag har i alla fall ett jobb. 
 
Carlita talar om hur hon blev sparkad från sitt arbete och hur det för henne inneburit nya 
möjligheter:  
 
Men det las ned i -04, så fick jag sparken. Men jag är glad att det las ned för annars hade jag 
fortfarande varit där.  
 
Daniela säger: 
Sen kan jag välja om jag vill fortsätta läsa eller om jag hittar kraft, men... men när man hade 
gått igenom så mycket i sitt liv, då är det... Man blir ju påverkad och det är inte lätt att 
komma igång. Men, som sagt, jag trivs ju då med det här.  
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På olika sätt beskriver kvinnorna hur flytten till just landet Sverige har inneburit en 
omställning för dem. Leila säger: 
 
Från början jag tänkte här, det är kallt och bara kvällar ser man. Jag tycker klimatet har 
ändrat sig här i Sverige också, det är lite varmare och… Min åsikt var det att här inte bra 
land för mig. Du vet, mitt land det är varmt och kallt alla årstider, men inte här tänkte jag. 
Men jag tycker man vänjer sig där som man bor. Så man anpassar sig med allt, både språket 
och vädret och allt. Det gör man. 
 
Anna säger:  
Alltså, det var inte planerat att komma till Sverige. Det var inte så, men vi var tvungna att 
flytta, så hamnade vi i Sverige. Det är oväntat land eller oväntat... så. Språket och allt. Det 
var helt nytt för mig. Lämna allt i hemlandet och så kom till en ny land, nya kulturer och nytt 
språk och allting. Det är inte så roligt men det går.  
 
Omställningen innebar för några av kvinnorna en osäkerhet som de beskriver påverkade valet 
av studier och arbete. Dorota säger angående detta: 
 
Det var det som kanske skrämde mig, att jag trodde att det var likadant i Sverige. När jag 
började läsa här, jag tänkte, herregud, vilken härlig atmosfär, ingen stress, det var lärare 
(och) elever. I (mitt ursprungsland) det var, lärare satt som på piedestal, han var liksom 
kung, han bestämde över liv och död nästan. Disciplin, det var det som kanske skrämde mig, 
jag trodde det var likadant här nästan. Så när jag började läsa tyckte det här är underbart.  
 
Kvinnornas beskrivning av omställning kopplar vi till vad Franzén skriver om 
inlärningsprocessen. Hon menar att flytten till det nya landet innebär en omfattande inlärning 
som påverkar tankesätt, normer och livsstil (Franzén, 1997). På ett liknande sätt beskriver 
Månsson att sociala normer upprätthåller ett samhälle och han menar också att oförutsedda 
situationer skapar nya handlingsstrategier (Månsson, 2002). I och med flytten till Sverige har 
kvinnorna ställts inför nya sociala normer och varit tvungna att skapa nya handlingsstrategier 
utifrån de situationer de ställts inför. Detta har gjort att deras föreställningsvärld har 
förändrats och de har åter behövt lära sig vilka normer och förväntningar som råder i 
samhället. 
 
5.2.4 Aktörsskap och strategi 
Många av kvinnorna vi intervjuat har eller har haft en klar bild av var de vill arbeta eller inte 
arbeta. Vi tolkar deras beskrivningar av sina strategier som att de agerat målmedvetet och 
handlingskraftigt, att de har tagit kommandot över sin situation. Leila beskriver hur hon 
genom att välja att utbilda sig satsar på att få en fast tjänst:  
 
Jag hade erfarenhet också, jag hade jobbat två år som timvikarie så jag tänkte jag ska göra 
det på riktigt, så det gjorde jag. 
 
Dorota beskriver hur hon har vissa krav på vad en utbildning ska leda till: 
 
När jag började läsa sa jag hemma: -Får jag inte jobb på sjukhuset då tar jag inget jobb, då 
går jag tillbaka (till mitt gamla arbete) då. Det var liksom förutsättningen, att jag skulle få 
jobb på sjukhus. 
 
I Gustavssons studie hänvisar de intervjuade kvinnorna till sin egen målmedvetenhet och 
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individuella styrkor som anledningar till att de integrerats i samhället (Gustavsson, 2006). 
Enligt Trost och Levin innebär aktörsskap att vara delaktig i en ständigt föränderlig process 
(Trost & Levin, 1996). I vår studie menar vi att kvinnornas berättelser visar att de på olika sätt 
är medskapare och aktörer i arbetssökarprocessen.  
 
I kvinnornas berättelser är processen inte avslutad utan pågår kontinuerligt, några av 
kvinnorna är nöjda med sitt nuvarande arbete och andra vill fortsätta mot andra mål. Daniela 
säger: 
 
Det var inget fel att jobba på äldreboende, bara att jag ville ju göra mera praktiska grejer om 
du förstår, det är ju det som jag är intresserad av. Fast jag trivdes ju på den andra stället 
också jättebra. Men här är ju det som jag har längtat efter.  
  
Dorota säger: 
Jag ville alltid jobba inom sjukvården. Jag ville egentligen bli sjuksköterska, det är roligt för 
nu har jag sagt att: -Jja, jag kanske ska börja läsa till sjuksköterska! Jag är 53 år det är tre 
år utbildning, så säger de, ja! Gör du det! Det är lite försent, jag borde ha gjort det tio år 
tidigare. Men du vet, man får sådana tankar då. Och som sagt skulle jag bestämma mig, jag 
hade också fått den där, du vet den där från familjen och barna. -Gör du det, det är roligt! 
 
Kvinnorna berättar om olika strategier för att nå sitt mål. Dorota beskriver hur hon vid 
ankomsten till Sverige gav sin bild av hur processen skulle gå till och sa till 
arbetsförmedlaren: 
 
Så att ja, det var ju bra men jag sa; vi börjar med små steg, med små steg kommer man långt. 
 
Anna beskriver en annan strategi. För att nå sitt mål att arbeta som barnsjuksköterska 
undanhöll hon information om att hon redan hade en svensk undersköterskeutbildning och 
berättade endast om sin barnsjuksköterskeutbildning från ursprungslandet. Detta gjorde hon 
för att hon trodde att den svenska undersköterskeutbildningen skulle hindra henne från att bli 
antagen på en kompletteringsutbildning till barnsjuksköterska, en utbildning som skulle bygga 
på utbildningen från ursprungslandet. Hon säger:  
 
…jag hade alla mina papper och jag har inte berättat att jag gått i undersköterskautbildning 
till arbetsförmedlingen, för att jag var intresserad; dom hade en komplettering, utbildning för 
barnsjuksköterskor, och så jag var intresserad om detta utbildning som dom finansierade den 
utbildning. och så berättade jag inte (om den undersköterskeutbildning jag hade) 
 
En tredje strategi beskriver Daniela, hon valde att utbilda sig till ett yrke där hon trodde att 
hon snabbt skulle få ett arbete: 
 
Ja, det var väl det första steget och det som jag hade hört att det är ju lättast att få jobb. Det 
var det jag valde efter, eftersom jag hade varit så länge som flykting och inte jobbat och... Ja, 
eftersom jag varit så länge flykting, i tio år, så ville jag få ett jobb så fort som möjligt. Och 
det är ju det att rykten ju går att det är ju lättast att få jobb inom vården då, som 
undersköterska. Så jag tänkte ju det är ett första steg och sen kan jag välja om jag vill 
fortsätta läsa eller om jag hittar kraft, men...  
 
En del av kvinnorna uttrycker också att det är viktigt med självsäkerhet och hur ens 
personlighet framstår för arbetsgivarna. Det är också viktigt att förmedla vilken kompetens 
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man har. Carlita säger: 
 
Kanske det som gör att jag är lite sådär… attraktiv. Jag tror det, jag har en känsla, för de 
säger; oh, wow du har jobbat med, inom industri också --- Jag tror att det är mycket, 
personligheten gör väldigt mycket, hur man är som person är, hur man jobbar i en grupp. Jag 
tror att man måste vara väldigt flexibel, och det första intrycket är väldigt viktigt. För de ser 
att du känner dig självsäker och vill vara inom det. Det är väldigt viktigt att du skall visa det. 
För de, det är mitt sätt att tänka att man ska visa på något sätt att jag verkligen vill, att visa 
det på något sätt så: -Jag är självsäker. Självsäkerhet 
 
Winsa skriver att socialt kapital påverkar den enskilde individens sociala, kognitiva 
färdigheter och genom det möjligheten att uppnå sina mål (Winsa, 2005). Vi tolkar 
kvinnornas beskrivningar av sin målmedvetenhet och sina strategier som att självsäkerhet och 
stark tro på sin egen förmåga är viktiga komponenter för att få ett arbete och nå sina mål. Den 
självsäkerhet dessa kvinnor talar om kan ses som en faktor som underlättar deras möjlighet att 
använda sig av sitt sociala kapital och blir därmed ett aktörsskap.  
 
5.3 Socialt nätverk 
Det stöd som kvinnorna beskriver sig ha fått genom sitt nätverk är både praktiskt och 
känslomässigt. I följande avsnitt beskrivs olika former av stöd uppdelat efter kvinnornas olika 
sociala nätverk. 
 
5.3.1 Starka band i nära relationer 
Kvinnorna beskriver att familj och vänner påverkar deras process för att få ett arbete på olika 
sätt. Trost och Levin skriver om primärgrupp som det sammanhang där vi socialiseras 
kontinuerligt samt känner social tillhörighet (Trost & Levin, 1996). Några av kvinnornas 
beskrivningar tolkar vi som att familjen utgör deras primärgrupp medan några beskriver att 
vänner har denna funktion. Paris säger: 
 
Mina vänner är som mina familjer nästan.  
 
En del kvinnor beskriver att personer som de har nära relationer med har hjälpt dem praktiskt 
i arbetssökandet genom att till exempel sitta barnvakt eller skriva arbetsansökningar. Anna 
säger att hon fått ekonomisk hjälp från sin ursprungsfamilj: 
 
Min pappa var ekonomist så han satsade allt för att vi skulle bli alla, gå i hög utbildning. Och 
det gjorde vi alla barn. --- Ja, han har påverkat ganska mycket till mig. Satsa alla pengar på 
min utbildning och hjälpte... 
 
I Bagameris studie beskriver de intervjuade kvinnorna att de personer som stöttat dem har 
gjort det genom att vara klippor och kompasser samt att ge dem råd och stöd (Bagameri, 
2008). Även kvinnorna vi intervjuat berättar hur deras närmaste nätverk påverkat dem med 
känslomässigt stöd i deras process att få ett arbete. Detta stöd har sett ut på olika sätt. Dorota 
beskriver hur hennes man satte en viss press på henne när hon studerade: 
 
Ja, liksom, varje gång jag kom hem då. Du vet när man läser det är mycket hemarbete, man 
ska skriva, man ska skriva och sån där. Sen han pusha på mig varje gång jag kom hem, skulle 
titta på TV eller:  - Har du ingenting läst? - Jo, jag har läst… - Sätt dig och läs!  - Vänta 
lite… 
 -Nä du, titta på TV kan du göra senare! Han sa: - Vill du inte klara utbildningen, sa han till 
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mig:  - Är det inte viktigt? Sätt och läs.  Du vet såhär som lite tjatigt.  - Jajaja, då läste jag. 
Sedan när han åkte iväg, jag läste bara för att klara mig godkänt. Så är det. Man har den 
press, det måste man ha lite. 
 
Några kvinnor beskriver också hur personer i deras närmaste nätverk gett dem icke 
konstruktivt stöd och påverkat dem negativt. Dorota beskriver hur hennes mamma, i kontrast 
till hennes barn som har uppmuntrat henne, förhållit sig ifrågasättande: 
 
…och sedan det andra jobbet, när utbildningen så då är det mycket mina barn då som har 
stöttat mig väldigt mycket. För att när jag sa att jag kanske ska börja läsa då, sa de:  -Ja, gör 
du det mamma, va roligt. Det är enormt viktigt man får du vet, sådan uppmuntran. Min 
mamma sa: - Nämen är du inte klok? Vad är det du har hittat på gamla dagar? 
 
Daniela ger ett exempel på ömsesidigt stöd: 
 
Ja visst, det är ju min man, men han har hjälpt mig naturligtvis under tiden jag hade läst. När 
man har barnen, det är inte lätt. Och sen fick vi stötta varandra. Jag hade varit hemma med 
barnen när han gick SFI (svenska för invandrare) och letade efter jobb, så vi turades om. 
Därför hade jag väntat också lite, kanske ett år har jag förlorat med det. När han fick jobb, så 
kändes, det går inte båda två med litet barn hemma också --- Och sen blev det min tur. Jag 
började läsa direkt efter. 
 
Trost och Levin menar att interaktion med andra skapar människan (Trost & Levin, 1996). 
Danielas och de andra kvinnornas mottagande och givande av stöd är en del av deras 
interaktion. Utifrån detta resonemang tolkar vi att även det faktum att de stöttar andra bidrar 
till deras egen process på det sätt att de får en betydelsefull funktion för någon annan vilket 
skapar en starkare social identitet. 
 
Hyyppä (2007) skriver att starka band, som de till familj och nära vänner, kan fungera 
förpliktigande och tillhörighetsskapande. Dessa band beskrivs av honom som att de inte 
genererar ett socialt kapital (Hyyppä, 2007). I Danielas exempel kan man också förstå 
situationen utifrån att förpliktelserna som det för henne innebär att ha en familj gjorde att 
inträdet i arbete fick vänta. Alltså var tillhörigheten till familjen i denna specifika situation 
inte en resurs för att snabbt få ett arbete, det var snarare en försenande faktor. Däremot var det 
starka bandet en resurs på längre sikt eftersom hon på grund av att hon fick stöd från sin man 
kunde studera och få ett arbete.  
 
Leilas beskrivning nedan tolkar vi som att band till familjen varken skapade tillhörighet eller 
förpliktelse. Hon säger: 
 
Jag hade problem hemma så tänkte, nej jag vill inte vara hemma. Så jag jobbade nästan 
heltid och jag var i skolan mellan åtta och fyra.  
 
Vi tolkar det som att Leilas svåra nära relationer under tiden för sin utbildning kan ha bidragit 
till att hon klarat denna kombinerat med arbete. En annan tolkning är att de starka band hon 
haft hemma var tillfälligt svagare eller på väg att lösas upp. Ett band måste enligt Hyppää vara 
tillhörighetsskapande på ett eller annat sätt för att vara ett starkt band (Hyppää, 2007).    
 
Några av kvinnornas berättelser innehåller jämförelser mellan sig själva och andra i sin familj. 
Leila säger: 
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Men vi alla, mina systrar de jobbar i skolan som lärare och som kurator och sådan grejer, de 
jobbar med. Så när jag flyttar annan de frågar var jobbar jag? Det är lite konstigt för dem.  --
- Och jag tror det är utbildning, jag tycker att jag är sämst här. Jag bara nöjer mig med 
undersköterska. När jag tänker på mina syskon så herregud, de hade så mycket bra utbildning 
men inte jag.  
 
Referensgrupp innebär enligt Trost och Levin en grupp människor som har vissa värderingar 
som en enskild ska bry sig om eller faktiskt bryr sig om. Dessa grupper har betydelse för den 
enskildes självuppfattning (Trost & Levin, 1996). Vi menar att de grupper som kvinnorna 
säger har påverkat dem och som de jämför sig med utgör referensgrupper. I Leilas fall är det 
syskonen som tycks påverka hur hon ser på sitt arbete och sin utbildning. 
 
Några av kvinnorna beskriver att personer som de har starka band med fungerar som 
förebilder. Carlita säger:  
 
Det är min mamm,  är väldigt arbetsam. Min mamma är en väldigt tuff kvinna. Min mamma 
är lite kan man säga mannen i hemmet. Du vet, inte på det viset, men hon är personen som är 
starkast kan man säga. Hon visar sin styrka i hemmet och… jag tror det är därifrån det 
kommer min förebild --- och jag tror att hennes tankesätt har jag ganska starkt inom mig.  
 
Vi menar utifrån detta att Carlitas mamma är en signifikant annan, i enlighet med Trost och 
Levins beskrivning av signifikanta andra (Trost & Levin, 1996). Mamman är en person som 
Carlita lyssnar till och hon påverkas av mammans tänkesätt, att vara en arbetsam och 
viljestark person. Carlitas beskrivning av relationen till mamman kan också förstås utifrån 
socialt kapital. Winsa skriver att en persons nätverk kan vara socialt kapital genom att påverka 
inlärning av hur information processas och träning i sociala färdigheter (Winsa, 2005). I 
Carlitas beskrivning kan detta förstås som att hon tillgodogjort sig socialt kapital från 
ursprungsfamiljen genom att ta efter sin mamma och lära sig av hennes förhållningssätt. 
 
5.3.2. Bekanta som länkar till arbete 
Några kvinnor ger exempel på hur personer har hjälpt dem genom att rekommendera dem för 
arbetsgivare eller tipsat dem om arbetsplatser. Dessa personer tolkar vi som att de är bekanta 
eller vänners vänner, personer som inte tillhör kvinnornas närmaste sociala nätverk. Paris 
säger:  
 
Och så skulle jag söka jobb, men det... Inom vården var det en kompis som jobbade innan, 
som jag... lärde känna henne här i Sverige, från samma land som jag. --- Ja, när vi pratade 
om mitt jobb tipsade hon, hon jobbade också där, hon har bott här kanske fem år eller 
nånting innan jag kom hit. Så tipsade hon mig och så fick jag numret, telefonnumret, till att 
jag ska ringa dom, för hon hade sagt till hennes chef innan att det skulle komma nån och 
ringa. Och så kom jag på intervju, den vägen, att jag ringde. ---- så fick jag jobba som 
timanställd. Så det var ju inte så svårt.  
 
Hyyppä beskriver svaga band som inte skapar grupperingar och begränsningar och att dessa 
band leder till att individer integreras i samhällsgemenskapen. (Hyppä, 2007). I det som 
kvinnorna berättat ser vi att de kontakter som lett direkt till arbete är bekanta och kompisar. 
Kontakterna kommer inte från deras närmaste nätverk utan är svaga band. Dessa svaga band 
utgör ett socialt kapital tack vare att de förmedlar resurser som leder till att kvinnorna får 
arbete. Ett annat sätt att tolka detta enligt Trost och Levins indelning i primär- och 
sekundärgrupper (Trost & Levin, 1996). Det är främst personer ur kvinnornas 
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sekundärgrupper som direkt förmedlar arbete. 
 
En av kvinnorna har fått praktisk hjälp av en person som inte tillhör hennes närmaste nätverk. 
Leila säger: 
 
Jag hade en kompis (granne) som körde också (till arbetet) --- Så jag fixade jobb till henne 
där, kvällen (tjänst på kvällstid). Så vi brukade båda starta jobba efter skolan, alltid 
tillsammans. --- Så min kompis fick också sin fast jobb där, så jag sa hon är duktig…hon har 
jobba  --- hon, faktiskt jag kan säga hon har hjälpt mig mycket. Så hon var tacksam att jag 
hjälpte henne, att hon har fått sin fasta tjänst, men vi har fortfarande kontakt med varandra, 
nej hon är jättesnäl l--- från början var lite svårt med språket och vissa faktaord. Jag fattade 
inte, men det hjälpte hon. 
 
I citatet menar vi att Leila ger en bild av att hon och hennes kompis varit ett stöd för varandra 
i processen för att få arbete. Kompisen har hjälpt Leila med till exempel samåkning och 
språkkunskaper och Leila har i sin tur fixat ett arbete på sin arbetsplats åt henne. De har hjälpt 
varandra med tjänster och gentjänster.   
 
Kvinnorna talar på olika sätt om hur andras beskrivningar av undersköterskearbetet har 
påverkat deras process. Carlita ger en bild av hur andras beskrivningar har gett henne en 
negativ bild av att arbeta som undersköterska. Denna bild har lett till att hon har haft flera 
andra arbeten innan hon började arbeta som undersköterska, trots att hon vid ankomsten till 
Sverige hade en undersköterskeutbildning. 
 
Jag lämnade undersköterskearbetet som sista alternativet kan man säga. Jag vet inte varför, 
det kan vara för när jag kom hit jag lärde känna några, två tjejer som jobbade som 
undersköterskor och de klagade väldigt mycket, usch och det var tungt och de blev sjuka alltid 
och en av dem blev sjukskriven och jag vet inte allt och… det var jag insåg, det var väldigt 
sådan… negativitet. Så tänkte hela tiden, herregud jag vill inte vara sådan, pajar ryggen och 
sådant. Därför tror jag att jag lämnade vid sidan. Om jag inte fått den information som var 
ganska negativ kanske jag hade varit ganska… ah, ganska tidig. Inte väntat så länge menar 
jag.  
 
Daniela beskriver att andras tal om att undersköterskeutbildning var en säker väg att få arbete 
och att detta gjorde att hon valde att läsa till undersköterska direkt efter att ha läst svenska. 
Under svenskundervisningen träffade hon personer som arbetat på äldreboende och sa att det 
var lätt att få arbete: 
 
Och det är ju det att rykten ju går att det är ju lättast att få jobb inom vården då, som 
undersköterska. 
 
Vi tolkar det som att de grupper av personer som påverkat Carlita och Daniela utgör 
referensgrupper (Trost & Levin, 1996). Referensgrupperna har gett bilder av 
undersköterskearbetet som påverkat kvinnornas process. För Carlita och Daniela har det lett 
till olika beslut om att arbeta eller inte arbeta som undersköterska, deras process har 
påskyndats eller fördröjts. 
 
5.3.3 Det professionella nätverkets påverkan  
En del kvinnor upplever att de fått stöd och hjälp av Arbetsförmedlingen och andra tycker inte 
att de har fått hjälp. Dorota säger: 
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Sedan fick jag hjälp faktiskt, på arbetsförmedlingen, det var en sådan som vad heter det, 
handledare eller… Han var väldigt duktig, han hjälpte mig just det att börja söka till skola, 
olika kurser och... jag måste säga att han faktiskt ville att jag ska söka direkt till högskola. 
Han var mycket sådär, det var en man då. Mycket sådär: -Det fixar jag, men jag var för feg. 
Jag sa, vi tar små steg. 
 
Daniela säger: 
Det var bara att söka, komma hem med massor av papper hemma. Alla jobb som inte fanns 
här i Göteborg. Jag menar, man måste ju ändå ha en förståelse för man har familj, små barn. 
Man kan inte bara åka hur som helst. Och jobba nånstans, men... dom gör väl sitt jobb också 
bara .---Man ska väl vara mer konkret, tycker jag, att man ändå har om man vill hjälpa en, då 
måste man sätta sig in litegrann i deras situation. Vad dom kan och inte kan. Så det, då kan 
man inte pendla kanske i en stad som är 100 kilometer härifrån och jobba och det, det är 
liksom... För mig var det väldigt... ja, jag kände inte alls att jag fick nån stor hjälp. Så jag 
tänkte bara jag måste hitta ett jobb själv, annars det blir inte bra.  
 
Franzén skriver om kollektivisering och individualisering för att beskriva vad i bemötandet 
från myndigheter som är konstruktivt för människors arbetssökarprocess (Franzén, 1997). 
Dorota beskriver arbetsförmedlaren som engagerad och fokuserad på att just hon skulle lyckas 
få rätt utbildning och ett arbete. Vi tolkar det som ett uttryck för individualisering. Daniela 
efterfrågar att Arbetsförmedlingen ska se mer till hennes individuella möjligheter och behov. 
Hon ger en bild av kollektivisering.  
 
Kvinnorna berättar om professionella som fungerat som förebilder när det gäller yrkesroller. 
Anna berättar om när hon som nioåring följde med till sjukhuset och hur detta påverkat 
hennes yrkesval: 
 
… .och så gick vi på besök och så träffade jag dom barnsjuksköterskorna, tyckte jag det var 
jätteroligt jobb. Kanske jag kan bli barnsjuksköterska när jag blir vuxen. Så blev det så.  
 
Förebilderna har också påverkat kvinnorna genom att ge råd om hur de kan gå vidare i sin 
arbetssökarprocess. Daniela säger: 
 
Det var en, hon var huvudlärare, hade huvudansvaret för våran utbildning. Eva heter hon. Så 
hon hade pratat med mig, just om jobbet och frågat hur jag vill jobba och så sa jag; det är 
ju... jag vill ju komma in på sjukhuset. Men hon sa ju: - Men börja, det är viktigt att man 
börjar någonstans, att man får liksom ett steg in någonstans, så går det. Och så om du känner 
nån, så sa hon, om du känner nån det är lättast, att man... lättaste sättet att komma in.  
 
Referensgrupp innebär enligt Trost och Levin en grupp människor med vissa värderingar som 
en enskild ska bry sig om eller faktiskt bryr sig om (Trost & Levin, 1996). De yrkesförebilder 
kvinnorna beskriver ingår i en referensgrupp som de vill vara en del av. Förebilderna har varit 
viktiga på olika sätt. Anna beskriver att barnsjuksköterskan hon mötte när hon var liten har 
blivit en bild av hur hon själv vill arbeta. Danielas lärare fungerade som en rådgivare. 
 
Några av de intervjuade kvinnorna betonar betydelsen som deras chefer och i viss mån 
arbetskamrater haft i deras process för att få arbete. Daniela säger: 
 
Och så hon hade frågat bara våran chef om hon behövde just, att hon kände en som var 
färdigutbildad och jobbat på ett äldreboende och så att jag var väldigt intresserad av 
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jobbet… och så hon hade gett mig chansen. Jag kom på intervju och så gick bredvid en vecka.  
 
Leila säger: 
Ja, det var min chef.  Först det här första är jättesnäll och ville gärna att jag skulle fortsätta 
jobba där. Så en gång jag fick såna (information om utbildning), att komma och läsa som 
undersköterska, det var Arbetsförmedlingen. Men jag var inte här, jag var i mitt land. Och 
sedan när jag kom efter semestern min chef sa: -Snälla, du måste gå den kursen för jag vill 
gärna anställa dig! Så när jag fick det här andra gången jag tackade ja och jag sa till henne 
jag ska utbilda mig. Så hon blev jätteglad. Men så under den här tiden, hon gav mig jobb, 
både kvällar och helger, jag bad själv (om det). Så även när jag var där, de räknade mig som 
ordinarie där. Så när de ringde mig och tackade ja, de blev jätteglada för jag tackade ja. ---
Jag är glad att jag klarade (utbildningen). Jag brukade också på jobbet, på helgerna, mina 
arbetskamrater de hjälpte mig. På kvällen jag brukade sitta göra, när vi hade rast, göra lite 
uppsatser och läsa lite böcker och…  
 
I Leilas situation menar vi att det bland hennes arbetskamrater finns ett utbyte av tjänster och 
gentjänster. En sådan interaktion kan bidra till en positiv och starkare social identitet (Trost & 
Levin, 1996). Att man upplever sig som betydelsefull för en arbetsgivare kan i sin tur leda till 
ökat självförtroende. Enligt Bakkelund är självförtroende en viktig komponent i en 
framgångsrik arbetssökarstrategi (Bakkelund, 2004). 
 
5.3.4. Att tillhöra ett samhälleligt nätverk 
I kvinnornas berättelser finns beskrivningar om hur de förhåller sig till Sverige och sitt 
ursprungsland. Vi menar att de beskriver en dubbel tillhörighet. Paris säger: 
 
Jag har pratat med dom som har jobbat lite i mitt land --- i mitt land tror jag inte... man 
jobbar inte så effektivt. Dom har en annan tankesätt, som jag har svårt att acceptera det själv. 
--- Jag jobbar mycket med äldre. Man kanske har en annan respekt i mitt land för äldre än 
här. Det hör man ju också från äldre eller dom som jag har haft hand om, det säger dom ju, 
att: - Vi tar hand om dom mycket bättre än svenskarna, eftersom vi har en annan respekt för 
äldre. --- Det är därför jag säger att det är jätteviktigt att ha både. Jag vill inte tappa min rot 
heller, ha mina vänner från mitt land och min kultur och…, det vill jag inte tappa. Vissa saker 
vill man ju behålla. Sen vill jag, vill gärna lära mig samhället här. Det är enda chansen, som 
jag sa, att man får träffa svenskar, svenskarna, och få kompis och umgås, det är jätteviktigt. 
Och jag har lärt mig jättemycket av att umgås med svenskarna... hur man tänker, tankesättet 
och hur man fungerar. Det är jätteviktigt.  
 
De beskriver också en känsla av att vara integrerade i det svenska samhället. Dorota säger: 
 
Jag har smält in nu, jag känner det, på tiden! Jag vet det att många invandrare har svårt att 
komma in, men jag trivs jättebra. 
 
Daniela kopplar sin integration till sin ursprungsnationalitet och säger: 
 
Men jag känner, från dom från (mitt ursprungsland) så känner jag nästan ingen som inte har 
arbete. För vi har kommit ganska bra, integrerad så att säga i Sverige. Det känns jätteroligt. 
 
Anthias skriver att etnisk tillhörighet kan vara ett socialt kapital om dess resurser går att 
omsätta till fördelar i det samhälle personen lever i (Anthias, 2007). Kvinnornas beskrivningar 
ger en bild av att de förhåller sig dubbelt till sin tillhörighet. Vi menar att detta är ett sätt att 
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förhålla sig till etnicitet som gör att man kan dra nytta av dess fördelar. Det, menar vi, sker 
genom hur kvinnorna beskriver sig tillhöra både ursprungslandet och Sverige. Det blir alltså 
möjligt att tillgodogöra sig socialt kapital från sammanhang både i ursprungslandet och i det 
nya landet.  
 
Vi tolkar det som att kvinnorna i studien har en social identitet (Trost & Levin, 1996) både 
som svensk och som tillhörig sitt ursprungsland, kvinnorna förhåller sig flexibelt till sin 
identitet. De har därmed möjlighet att anpassa sig i nya situationer, till exempel på 
arbetsplatser. Kuosmanen diskuterar flexibilitet i förhållande till arbete och menar att 
flexibilitet och öppenhet är en resurs på arbetsmarknaden (Kuosmanen, 2001). Vi menar att 
den flexibilitet kvinnorna i vår studie beskriver fungerar som tillgångar i deras process för att 
få ett arbete. 
 
5.3.5 Avsaknad och skapande av nätverk 
Utgångsläget för många av kvinnorna när de kommit till sitt nya land har varit att de inte känt 
någon eller endast några få personer. Leila säger: 
 
Det är bara jag som bor här. Och jag har inga släktingar eller ingen. 
 
Bristen på ett socialt nätverk har inneburit att de tvingats etablera nya relationer, de har fått 
skapa ett nätverk. Dorota ger en bild av hur detta skapande gått till: 
 
Nä, måste säga som sagt, vi har ingen familj i Sverige. Och… jag var ganska isolerad, för 
man kommer till ett främmande land, man har inga släktingar, man bosätter sig i en stad där 
man inte känner någon, absolut inte någon. Man liksom börjar livet på nytt, måste skapa sig 
nya vänner, bekanta, nytt liv. Och det är inte lätt, det är otroligt svårt. Det är lättare om man 
kanske kommer och det finns några släktingar och vänner. 
 
Som vi återgett i tidigare forskning betonar flera författare vikten av informella kontakter när 
det gäller att få arbete. Winsa skriver att socialt kapital konstitueras av mängden relationer 
(Winsa, 2005). Utifrån detta kan Leilas och Dorotas utgångsläge för att få ett arbete har varit 
svårt eftersom de inte hade några eller endast några få informella kontakter. Den begränsade 
mängden relationer i det informella nätverket medförde därför ett litet socialt kapital. Trots 
det har de kunnat skapa ett socialt nätverk. 
 
Att ha förmågan att skapa sitt nätverk tror vi hör samman med att vara en aktör. En del av 
kvinnorna betonar att det först och främst varit deras egen insats som spelat roll för deras 
process för att få arbete och att nätverket kommit i andra hand. Leila berättar: 
 
Jag tycker det är jag själv som hjälpte mig. Med min starka envishet eller så jag tänkte, nej 
jag måste göra det. Den här utbildningen jag måste få, för att jag ska få min fast, och den 
personen litar på mig och vill att jag blir hennes personal. Så den jag fick att kämpa och 
kämpa och hon hjälpte inte något annat, bara hennes vilja, att hon vill att jag blir fast där, 
det räckte för mig!  
 
Carlita säger: 
Plugget är jag själv, det är mycket att, det är visst de (familjen) har gjort också men fast det 
är inte, om du inte vill så är det. Då kan man lägga av bara, så det är, det spelar ingen roll. 
Om man liksom inte känner att man vill göra något. Jag tror det är viktigaste, egen 
inställning, jag tror det är viktigast. Sedan att någon hjälper till och uppmuntrar och så, det 
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är ett plus. 
 
Vi tolkar att Leila och Carlita beskriver sig själva som nyckelpersoner i processen för att få ett 
arbete och att stöd de fått från andra är viktigt, men inte det viktigaste. I deras fall har denna 
självbild varit viktig för att kunna använda nätverket som resurs i arbetssökarprocessen. 
Anthias menar att nätverk och sociala band blir ett social kapital endast om resurserna de 
genererar är mobila och omvandlingsbara (Anthias, 2007). Vi tolkar Leila och Carlitas 
beskrivningar av sin självbild som att denna gjort det möjligt att omvandla resurserna i det 
sociala nätverket till ett socialt kapital. 
 
5.4 Sammanfattning 
Resultatet är indelat i en process- och en nätverksdel som vi här knyter samman för att 
besvara våra frågeställningar: Vad beskriver utrikes födda kvinnor som är undersköterskor 
har påverkat deras process för att få ett arbete? På vilket sätt har deras sociala nätverk 
påverkat processen? Vi beskriver kvinnornas processer utifrån aktörsskap och socialt kapital i 
det sociala nätverket. 
 
De sociala nätverken har på olika sätt påverkat kvinnornas process för att få ett arbete. 
Kvinnorna har kontakter, till exempel bekanta och professionella, som är svaga band. Svaga 
band kan skapa vägar in i samhället och utgör på detta sätt ett socialt kapital. Kvinnornas 
svaga band har fungerat som länkar till arbete genom att de exempelvis blivit 
rekommenderade för arbetsgivare. Starka band, de nära relationerna, har däremot inte haft 
funktionen av att vara länkar till arbete. Hyyppä skriver att starka band skapar 
sammanhållning och tillhörighet men att de också kan fungera begränsande (Hyyppä, 2007). 
Ett annat sätt att benämna de nära relationer som påverkat kvinnornas process är genom 
begreppet primärgrupp (Trost&Levin, 1996). 
 
I kvinnornas berättelser tolkar vi att förväntningar från ursprungsland och ursprungsfamilj har 
gett kvinnorna en bild av arbete och utbildning som betydelsefullt. Att vara studerande eller 
arbetande har blivit en del av hur de ser på sig själva och en del av deras identitet. Kvinnorna 
beskriver i olika grad och på olika sätt vilka förväntningar de haft på sig och skillnader i hur 
de kommit till uttryck. Dessa förväntningar gör att deras sociala nätverk fungerat som 
referensgrupper och påverkat deras motivation att söka och få ett arbete. Referensgrupperna 
(Trost&Levin, 1996), menar vi, kan finnas i både de formella och informella nätverken. 
Referensgrupperna eller personer ur referensgrupperna kan fungera som förebilder eller 
personer man jämför sig med. Genom att referensgrupperna påverkat kvinnornas process för 
att få arbete menar vi att detta kan utgöra ett socialt kapital. Winsa menar att det sociala 
kapitalet kan påverka personer genom inlärning av sociala och kognitiva färdigheter (Winsa, 
2005). I kvinnornas fall menar vi att referensgrupperna genom en sådan inlärning, exempelvis 
via förväntningarna, utgjort ett socialt kapital som varit resurser i arbetssökandet. 
 
Relationer som utgör svaga och starka band i kvinnornas nätverk har stöttat dem, både 
praktiskt och känslomässigt. Det praktiska stödet har inneburit exempelvis barnpassning 
vilket gjort det möjligt för kvinnorna att studera, vilket i sin tur lett till arbete. Känslomässigt 
stöd har kvinnorna fått genom exempelvis uppmuntran. Några beskriver att detta 
känslomässiga stöd lett till att de känt sig motiverade att fortsätta studera. I de nära 
relationerna har några av kvinnorna fått icke konstruktivt stöd, till exempel genom att 
personer ur primärgruppen varit negativa till utbildning eller att situationen i hemmet varit 
problematisk.  
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En del kvinnor har fått hjälp av Arbetsförmedlingen och upplever att de har blivit lyssnade på 
och uppmuntrade, andra upplever att Arbetsförmedlingen inte hjälpt dem. Både Franzén och 
Gustavsson skriver om vikten av att arbetssökande blir bemötta med fokus på individuella 
behov och att det leder till bättre förutsättningar för att etableras på arbetsmarknaden 
(Franzén, 1997; Gustavsson, 2006). Franzén beskriver hur kollektivisering, i motsats till 
individualisering, skapar sämre förutsättningar för den enskilde att få ett arbete (Franzén, 
1997). Resultatet av vår studie visar att när Arbetsförmedlingen fokuserat på kvinnornas 
möjligheter och mål har detta gynnat deras process för att få ett arbete. 
 
Kvinnorna beskriver att språket är viktigt i deras processer. Några av kvinnorna beskriver att 
de inte haft några kontakter vid ankomsten till Sverige utan har skapat sig ett nätverk. Utifrån 
detta menar vi i likhet med Kuosmanen (2001) att språket blir relationsskapande och viktigt 
för att få ett socialt nätverk i Sverige. Detta kan kopplas till vad Winsa säger om att språket 
förmedlar socialt kapital (Winsa, 2005). Det nätverk som kvinnorna i studien skapat har i 
några fall lett till att de fått ett arbete och på detta sätt har språket fungerat som förmedlare av 
socialt kapital.  
 
I mötet med ett nytt land har kvinnorna behövt anpassa sig till nya tänkesätt och normer. På 
grund av skillnader mellan Sverige och deras ursprungsland menar vi att de fått omdefiniera 
sin situation. De beskriver sig som nöjda med den situation de befinner sig i nu. Omdefinition 
och omställning hör ihop med den sociala identiteten som tillhörig både Sverige och 
ursprungslandet. Utifrån kvinnornas beskrivningar menar vi att deras sociala identitet (Trost 
& Levin, 1996) har omdefinierats. Kvinnorna har en förmåga att förhålla sig flexibelt när det 
gäller tillhörighet till ursprungsland och det nya landet. Kuosmanen beskriver att förmågan att 
förhålla sig flexibelt till sitt yrkesval är en resurs på arbetsmarknaden (Kuosmanen, 2001). Vi 
menar att kvinnornas förmåga att omdefiniera sin situation kan vara ett konstruktivt 
förhållningssätt för att få ett arbete. 
 
En annan aspekt av hur den sociala identiteten påverkat kvinnornas process är deras 
aktörsskap. Trost och Levin beskriver att människor är aktiva och handlar hela tiden (Trost & 
Levin, 1996). Vi menar att kvinnornas beskrivningar visar att de är aktörer som med 
målmedvetenhet skapar strategier för att få arbete och ett nätverk omkring sig. Synen 
kvinnorna har på sig själva som agerande och självsäkra blir en resurs som gör det möjligt att 
tillgodogöra sig fördelar av det sociala nätverket vid arbetssökandet. Kvinnorna beskriver ett 
ömsesidigt stöd, både i de starka och svaga banden i sina nätverk. Att de även har gett stöd till 
andra, tolkar vi, har bidragit till en social identitet som behövd och kompetent. Denna identitet 
kan leda till en självbild som i sig är ett socialt kapital för att få ett arbete.  
 
Sammanfattningsvis menar vi att kvinnornas sociala nätverk genom de svaga banden har varit 
ett socialt kapital på grund av att de fungerat som länkar till arbete. De sociala nätverken har 
också varit ett socialt kapital genom att fungera som referensgrupper när det gäller kvinnornas 
syn på arbete. Vi menar också att kvinnornas aktörsskap som omdefinierande och ömsesidigt 
stöttande samt att kvinnorna är självsäkra gör det möjligt för dem att tillgodogöra sig det 
sociala kapital som deras nätverk har.  
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6. Avslutning 
 
6.1 Slutdiskussion 
Syftet med vår studie har varit att undersöka vad som påverkat processen för att få ett arbete 
för undersköterskor som är kvinnor och som kommit till Sverige från Asien, Afrika, 
Centralamerika, Sydamerika eller Östeuropa i vuxen ålder och hur deras sociala nätverk har 
påverkat denna process. 
 
Vi vill koppla deras beskrivningar av sina processer till diskussionen om integration genom 
arbete som är aktuell bland annat på grund av Regeringens skrivelse om integration som 
motmakt mot utanförskap (Regeringen, 2008).  
 
En del av vår studie handlar om att kvinnornas nätverk på olika sätt påverkat deras process för 
att få arbete, det finns en stor variation i hur hög grad och hur konstruktivt det sociala 
nätverket påverkat deras process. 
 
Regeringen vill matcha den arbetskraft utrikes födda personer utgör mot efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Ett exempel på det är att de vill styra nyanlända personer till en bostadsort 
där det finns efterfrågan på arbetskraft (Regeringen, 2008). Franzén återger Brune som menar 
att informella sätt att få ett arbete är de mest framgångsrika. Exempelvis flyktingar som inte 
har ett socialt nätverk på bostadsorten har svårt att få ett arbete, på grund av att de endast är 
hänvisade till formella sökmetoder (Franzén, 1997). I vår studie har vi kommit fram till att 
personernas nätverk på olika sätt utgjort ett socialt kapital, en resurs, för att få arbete. Vi 
menar att de personer som flyttar till Sverige tenderar att bosätta sig där de har ett nätverk, ett 
nätverk som kan leda till att de får ett arbete. Regeringens förslagna åtgärd kan då leda till att 
personer aldrig kommer i kontakt med de nätverk som kan bli en resurs för att få arbete. I 
förlängningen, menar vi, att Regeringens föreslagna åtgärd kan minska möjligheten att 
använda de sociala band som utgör ett socialt kapital. Istället blir man hänvisad till formella 
sökvägar vilket enligt Brune försvårar möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden 
(Franzén, 1997).  
 
För de personer som har resurser och möjligheter att skapa ett eget socialt nätverk kan denna 
föreslagna åtgärd komma att fungera väl. Vi menar dock att alla inte har denna möjlighet. 
Anledning till invandring, kunskaper i språket och ekonomiska resurser kan begränsa 
möjligheten att skapa ett eget nätverk på det sätt kvinnorna i vår studie gjort. 
Arbetsförmedlingen har gett några av kvinnorna individuellt anpassad hjälp medan några 
blivit kollektivt behandlade i likhet med intervjupersonerna i Franzéns och Gustavssons 
studier (Franzén, 1997; Gustavsson 2006). De som blivit kollektivt behandlade upplever inte 
att de fått någon hjälp och vi menar därför att alla åtgärder inte kan gälla alla. 
 
En aspekt av det vi kommit fram till är att kvinnorna i sina processer haft ömsesidiga 
relationer där de varit behövda av andra personer. Vi har tolkat detta som att det blivit en 
viktig del av deras självbild och identitet. Regeringens strategi har tydligt fokus på att 
personer snabbt skall komma i arbete och att detta är en väg för integration (Regeringen, 
2008). Å ena sidan anser vi att ett arbete ger en känsla av att fylla en viktig funktion för andra 
och att vara behövd. Av den anledningen kan en snabb väg ut i arbetslivet vara viktig för att 
personen skall kunna tillgodogöra sig nyttan av att vara behövd.  
 
Å andra sidan, att komma ut i arbetslivet utan att kunna språket kan innebära en svårighet att 
skapa relationer. Kuosmanens studie visar att språket är relationsskapande (Kuosmanen, 
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2001). Vi hävdar att utan att kunna språket och därigenom skapa relationer kan det vara svårt 
att få arbete och genom det känna sig behövd.  
 
Regeringen menar att utrikes födda i högre grad än inrikes födda svenskar arbetar inom yrken 
som inte motsvarar deras utbildning, de är överkvalificerade för sina arbeten (Regeringen, 
2008). Detta stämmer in på några av de kvinnor vi intervjuat. Vissa av dem har en utbildning 
som de inte kunnat använda sig av i Sverige. En av kvinnorna har berättat om att hon 
kompletterar sina studier för att kunna arbeta inom yrket hon hade i ursprungslandet. Andra 
berättar om hur de skulle vilja utbilda sig vidare och att de eventuellt kommer att göra det i 
framtiden. Vi har tolkat detta som att kvinnorna befinner sig i pågående processer. Den 
pågående processen innebär att det egentligen inte går att redogöra för en startpunkt och en 
slutpunkt för processen att få ett arbete. Vad innebär det att få ett arbete? Innebär det att få 
vilket arbete som helst eller att få ett arbete som motsvarar de kvalifikationer man har?  För 
att förstå processer krävs enligt Trost och Levin ett cirkulärt tänkande (Trost & Levin, 1996). 
Processen att få ett arbete och processen att få ett kvalificerat arbete hör så mycket samman 
att det i vissa fall inte går att skilja dem åt och samma faktorer som påverkar det ena påverkar 
även det andra, exempelvis det sociala nätverket. Kvinnornas berättelser ser vi därför som 
cirkulära processer där det inte finns en tydlig start- och slutpunkt, processen är inte linjär. 
 
Regeringen skriver att Sverige ska vara ett land där den fulla potentialen tillvaratas hos 
personer som kommer hit för att bo och arbeta (Regeringen, 2008). Vi menar att 
förutsättningar för detta då måste skapas. Flera sådana förutsättningar finns redan, exempelvis 
möjlighet att studera utan att bekosta utbildningen på egen hand och introduktionsprogram 
kommuner är ålagda att erbjuda (Ekberg, 2007). För att utrikes födda personer ska kunna ta 
tillvara dessa möjligheter på bästa sätt menar vi att den potential som varje enskild person har 
kan användas genom att denne ses som aktör och med möjligheten att tillgodogöra sig 
fördelar i sitt sociala kapital. 
 
I vår studie framstår kvinnorna som målmedvetna och handlande aktörer, ofta med 
genomtänkta strategier för sin process att få arbete. Detta ställer vi i relation till vad 
Gustavsson skriver om mediabilden av invandrarkvinnor som offer och passiviserade 
(Gustavsson, 2006). Vi menar att de kvinnor som fått arbete inte ser sig själva på detta sätt 
utan har en bild av sig själva som skapande och aktiva. Att kvinnorna ser sig som aktörer blir 
en bidragande faktor för att de fått arbete. Därför tror vi att en konstruktiv åtgärd för 
exempelvis Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kan vara att förstärka och uppmuntra 
denna självbild. I likhet med Bakkelunds (2004), Gustavssons (2006) och Bagameris studie 
(2008) ser vi att gynnande faktorer för kvinnornas arbetssökande handlar om deras aktivitet, 
aktörsskap och en stark tro på sin egen förmåga. Det sociala kapital som denna självsäkerhet 
och målmedvetenhet utgör borde tillvaratas och utvecklas med hjälp av de professionella 
inom området. 
 
Målet att få ett arbete anser vi inte är ett slutmål utan ett delmål för att komma in i det svenska 
samhället. Utifrån resultaten i denna studie hävdar vi att integration av arbetskraft borde 
präglas av synen att utrikes födda är aktörer. Med egen handlingskraft och rätt förutsättningar 
förmår kvinnorna i vår studie att sätta upp mål för sin process för att få arbete och bli en del 
av samhället. Regeringen har fokus på snabba vägar in i arbetslivet och på att dessa personer 
har en samhällsekonomisk potential (Regeringen, 2008). Vi ser en risk med att arbete likställs 
med integration. Att se personer som en samhällsekonomisk potential kan leda till att dessa 
personers individuella behov och resurser kommer i skymundan av det övergripande målet att 
öka sysselsättningen och tillväxten. 
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Titeln på denna uppsats är Med små och aktiva steg kommer man långt. Många av kvinnorna 
har fått sitt första arbete som en timanställning eller ett vikariat. Att ta ett steg i taget och 
framförallt steg utifrån kvinnornas egna förutsättningar och styrkor tror vi kan vara en möjlig 
strategi för att utrikes födda personer ska kunna få ett arbete. Att ta små steg innebär inte med 
nödvändighet att processen ska gå långsamt. Att med små och aktiva steg komma långt 
innebär att ta det i sin egen takt och efter egna förutsättningar. Kollektiva program och 
åtgärder passar inte alla. Med mer fokus på individens möjligheter menar vi att fler kvinnor 
som är utrikes födda kan få ett arbete.  
 
6.1 Vidare forskning 
Vi har under studiens gång blivit medvetna om att det inom området finns en mängd viktiga 
aspekter som vore intressanta att undersöka vidare. Kvinnorna i vår studie har på olika sätt 
och i olika grad skapat sociala nätverk i sin process för att få arbete. En fråga för vidare 
forskning kan till exempel vara hur de sociala nätverken omformas som följd av att utrikes 
födda personer börjar arbeta.  
 
En viktig del av våra resultat berör hur ursprungsfamiljens och omgivningens förväntningar 
påverkat intervjupersonernas egen syn på arbete och studier. Ett ämne att studera kan därför 
vara hur förväntningar från ursprungsfamilj och sammanhang påverkar personers etablering 
på arbetsmarknaden. 
 
Ett annat ämne för vidare forskning kan vara om personer som fått ett arbete upplever att detta 
lett till integration i samhället och huruvida ett arbete är den bästa vägen in i samhället. 
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Bilaga 1: 
Introduktionsbrev 
 
 
 
 
 
 
Inbjudan till deltagande i C-uppsats 
 
Vi är två studenter som går sjunde terminen på socionomprogrammet och nu ska skriva C-
uppsats. Vi är intresserade av att intervjua dig som arbetar som undersköterska, är kvinna och 
har kommit till Sverige i vuxen ålder (det vill säga inte har läst svensk grundskola). Vi vill 
intervjua dig som kommer från Asien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika eller Östeuropa. 
 
Syftet med uppsatsen är att intervjua utrikes födda, kvinnliga undersköterskor om processen 
att få ett arbete och vad som har påverkat detta. Frågorna kommer bland annat att handla om 
hur det gick till att få ett arbete och vilka personer som varit viktiga i detta. 
 
En intervju innebär att du träffar en av oss på frivillig plats. Vi har möjlighet att ordna rum för 
intervjuerna. Skulle du hellre vilja vara i ditt hem, på din arbetsplats eller annan valfri plats 
går det också bra. Intervjuerna är tänkta att ta mellan 30-90 minuter.  
 
Självklart kommer det du säger vara anonymt och saker som skulle kunna identifiera dig 
kommer att förändras i den färdiga uppsatsen. Det är fritt att avbryta deltagandet när som helst 
under tiden. Vi kommer att använda oss av en bandspelare och sedan göra en utskrift på 
intervjun. Detta gör vi för att inte feltolka det som sägs.  
 
Det skulle vara till stor hjälp om du vill delta! Kontakta oss gärna om du vill delta eller har 
frågor. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Löfdahl   Jenny Belin 
     
 
Även vår handledare Charlotte Melander har möjlighet att svara på ytterligare frågor.
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Berätta lite om dig själv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad innebär ett arbete för dig? 
 
 
 
Vilka delar i din historia från 
ursprungslandet har påverkat att du fått ett 
arbete i Sverige? 
 
 
 
Hur gick det till att få ett arbete? 
 
 
 
Vad var viktigt för att få ett arbete? 
 
 
 
 
Har arbete i Sverige inneburit någon 
omställning? 
 
 
 
 
 
Vilka personer var viktiga i processen att 
få ett arbete? 
 
 
 
 
 
På vilket sätt var dessa personer viktiga för 
din process mot ett arbete? 
 
 
 
 
 
- Ursprungsland? 
- Kan du berätta lite kort om hur du kom  
till Sverige; som anhörig, flykting, 
arbetskraft? 
- Hur länge har du varit i Sverige? 
- Hur var det att komma till Sverige? 
- Har du någon familj? Hur ser den ut? 
- Hur ser ditt övriga sociala nätverk ut? 
 
- Vad arbetar du med? 
- Är ett arbete viktigt för dig?  
- På vilket sätt? 
  
- Socialt nätverk? 
- Hur ser din utbildning ut? 
- Arbetslivserfarenhet? 
- Din familjs/omgivnings 
inställning/tradition till studier och arbete? 
 
- Tid? 
- Svårt/lätt? Hur? 
- Utbildning? 
 
- Avgörande steg? 
- Vilka viktiga val har du gjort? 
- Hade din process kunnat underlättas och i 
så fall hur? 
 
- Upplevelse av nya landet? 
- Nya tänkesätt? 
- Positivt/negativt med Sverige? 
- Skillnad i förväntningar i de båda 
länderna? 
- Kulturskillnader? 
 
- Familj? 
- Svensk släkt/vänner? 
- Släkt/vänner från ursprungsland? 
- Tjänstemän? 
- Förebilder? 
- Övriga? 
 
- Har du exempel på någon konkret 
situation? 
- Kontaktnät du kunde använda dig a 
- Hur?
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